



UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
1920. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i Juli laanel. Nr. 7.
Anmeldelserne angaar følgende Aktie¬
selskaber:
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmeldel¬
serne findes.)
Aakirkeby Realskolebygning, 398.
Aarslev Sav- & Hammerværk, 426.
Absalon, Forsikrings-Aktieselskabet, 433.




Allerup nye Maskinfabrik, 424.
Almindshotellet, 394.
American Tobacco Co., 429.
Andersens, L. V., Eftf., 396.
Anglo American Import Co., The, 407.
Arbejdernes Forbrugsforening i Svendborg,
397.








Baltisk Handels-Aktieselskab (The Baltic Tra¬
ding Co. Ltd., Baltische Handels Aktien-
gesellschaft, Baltiskoje Kommertsche-
skoje Akz.-Obschtsch), København, 421.
Banken for Præstø og Omegn, 427.
Banken for Sorø og Omegn, 425.
Berstrand, Erik H., 418.
Bjelkeagergaard, 429.
Bruyn, De, 425.
Brdr. Nielsens Flytteforretning, 404.
Brønd, Simon, & Co., 407.
Byggeselskabet Fredriksberggade—Kattesun-
det, A/S, under Likvidation, 423.
Byggeselskabet Vestergade 9, A/S, under Li¬
kvidation, 423.
Bøgegaards Udstykning, 426.
Centralanstalten for Revision og Driftsorga-




















Dansk Frugttørreri Langeland, Danish fruit.
preserving Company Langeland, ltd., 430.
Dansk Frøavls Kompagni og Markfrøkonto¬
ret (Trifolium), 424.
Dansk Jernbetonkonstruktions Compagni Da¬
nalith, 408.
Dansk Kartoffelmelfabrik, 425.
Dansk Legetøjs Fabrik, 402.
Dansk Olie-Separator, 427.
Dansk Smørlager, 433.
Danske Andelsbank, Den, A. m. b. A., 429.
Danske Benzin Compagni, Det, 402.
Danske Gascompagni, Det, 430.
Danske Landmandsbank, Ilypothek- og Veks¬
elbank, Den, 431.
Danske Maltfabriker, De, 427.




Erhard-Frederiksen, Frøavl og Frøeksport,
426.
Erik, Herr, 413.







Fisker & Nielsen, 419.
Fjerritslev Bank, 424.
Flyckt & Co., 421.





Forsikringsaktieselskabet Nye Lloyd, 433.
Forsikringsaktieselskabet Poseidon, Uden¬
landsk A/S, Norge 434.
Forsikringsselskabet Viking, Norge, Uden¬
landsk A/S, Søforsikringsafdelingen, af
København, 410.






bet, A/S under Likvidation, 423.




Fulton, Olie- og Maskinforretning, 429.
Fyens Skotøjsfabrik, 423.
Fyns Stifts Landbrugstidende, 403.
Fædres Minde, 416.
Garibaldi, Sejlskibsselskabet 3mst. Skonnert,
407.
Gefion, Smør- & Margarineforretningen, 433.
Granit, Stenaktieselskabet, 414.
Grenaa Dampsnedkeri og Høvleværk, 429.
Grøndahl, Th. E., 415.
Gylfe, Dampskibsselskabet, 426.
Hadsund Bank, 426.






Hellesens Enke & V. Ludvigsen, 428.
Helsingør Papirposefabrik, 400.









laster, H. C., 425.
Idrætsforlaget, 412.
Ikas, Internationalt Isolations Kompagni,
421.
Ikvem, 415.
Import- og Export Agenturerne (The Import-
& Export Agendes Ltd.), 429.
Importkompagniet, Kallundborg, 428.
Internationalt Isolations Kompagni, A/S,
Ikas, 421.
Iversen, A. L., & Co., 419.
Jakobsens, ,T. J., Efterfølger, 424.
.Tensen, I. H., 405.





Jørgensen & Johansen, 423.
Kaarup & Co., M. Michaelsens Eftf., 405.
Kasmos, Bankier- & Handelsaktieselskab,
417.
Kasmos, Handelskompagniet, 430.
Kehlet, Christian F., 430.
Kejser, N. S., 4-32.
Kolding Folkebank, 429.
Kolding Sydbaner, A. m. b. A., 420.
Konservesfabriken Langeland, Danish pre-
servering Company Langeland, Ltd. 416.
Koopmanns, J. D., Svineslagteri, 423.
Kronprinsessegade Nr. 36 under Likvidation,
421.
Kruckow-Waldorff, 433.
Kjøbenhavns Aktie- & Fondsforretning, 422.
Kjøbenhavns Fjerrenseri, 421.
Københavns Cementstøberi og Flisefabrik,
C. M. Nygaard & Ørsted, 407.





Københavnske Dampskibsselskab, Det, (The
Copenhagen Steamship Company Ltd.\
421.
Landbobanken i Slagelse, Andelsbank, 394.
Landschultz, C., Vesterbro Afdeling, 428.
Langeland, Dampskibsselskabet, 432.
Langeland, Dansk Frugttørreri, Danish fruit
preservering Company Langeland Ltd.,
430.
Langeland, Konservesfabriken, Danish pre¬
servering Company Langeland, Ltd., 416.
Langelands Bank, 430.
Lemvig Bank, 427.




Mandrups, A., Maskinfabrik, 4-06.
Margarinefabriken Alfa, 428.
Matr. Nr. 1437 i Københavns udenbyes Ve¬
ster Kvarter, 424-.
Mekano, 421.
Mercur, Sejlskibsselskabet 3mst. Skonnert,
408.





Møller Jensens, I., Eftf., 429.
Møns Bank, 432.
Nationalbanken i Kjøbenhavn, 422, 422, 422,
422.
Neptun, Motorskonnert, 409.
Nielsen, Carl I., 430.
Nielsen, N. J., 404.
Nielsens, Christian, Teglværker', 416.
Noah, Sejlskibsselskabet 3mst. Skonnert, 408.
Nordisk Beton kompagni, 431.
Nordisk Simplex, 429.
Nordisk Standard, Skotøjsfabriken, 421.
Nordisk Uhrhandel, Wandschneider, 432.
Nordjydsk Møbelfabrik, 417.
Nye Lloyd, Forsikringsaktieselskabet, 433.
Næstved Jernbeton-Skibsbyggeri, 422.
Nørrebros Centraltrykkeri, 432.
Nørresundby Automobil- og Motorkompagni,
432.




Petersen & Wraae, 422.
Petersen, A. M., 403.
Petersen, Carsten & Co., 427.
Petersen, Sophus T., 405.
Pneumatic Tools Ltd., 394.
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Poseidon, Forsikringsaktieselskabet, Uden¬













Reliance Marine Insurance Company Ltd.
Liverpool, England, Udenlandsk A/S, 418.
Richard, Rederiaktieselskabet, 415.
Ringe Hotel og Højskolehjem, 405.







Schiøt's, A. N., Rammefabrik, 432.
Schmidts, Jørgen, Herreskræderi, 394.
Schrøders Bryggeri, A/S under Likvidation,
414.
Sejlskibsselskabet 3mst. Skonnert Garibaldi,
407.
Sejskibsselskabet 3mst. Skonnert Mercur,'
408.
Sejlskibsselskabet 3mst. Skonnert Noah, 408.
Silkehuset, forhen I. R. Schj eider tips Efter¬
følger, 420.
Sindberg & Co., 396.
Skagens Fiskevare-Fabrik, 426.




Skotøjsfabriken Nordisk Standard, 421.
Smith, Mygind & Huttemeier, 431.
Smør- & Margarineforretningen Gefion, 433.





Stenlejerne paa Sjællands Odde, 431.
Strengberg, Ph. U., & Co., 422.










Thor's mekaniske Værksteder, 417.
Thorsens, Jens, Maskinforretning, 395.
Tranberg, O. R., Helsingør Papirposefabrik,
423.
Trifolium, Dansk Frøavls Kompagni og Mark¬
frøkontoret, 4-24.
Troldhede-Kolding-Vejen Jernbaneselskab, A.
m. b. A., 401.
Underwood Adding machine, 424.
Utterslev, 406.
Varde-Grindsted Jernbaneaktieselskab, 410.
Vejle Bank, 430, 430.
Vesterbros Savværk, 411.
Vestergade 9, Byggeselskabet, A/S under Lik¬
vidation, 423.
Victoria, Rederiaktieselskabet, 426.
Viking, Forsikringsselskabet, Norge, Uden¬
landsk A/S, Søforsikringsafdelingen, af
København, 410.





Wandschneider, Nordisk Uhrhandel, 432.
Wegener, W., 432.




Østasiatiske Kompagni, Det (The East Asia¬
tic Company, Limited, 426.
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Under 26. Juni 1920 er optaget i Ak¬
tieselskabs-Registeret som:
Register - Nummer 4400: „Pneuma¬
tic Tools Ltd., Aktieselskab",
hvis Formaal er at drive Agenturvirk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 15.
Maj 1920; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 25 000 Kr., fordelt i Aktier paa 100
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme efter 2 Maaneders Note-
ringstid. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" el¬
ler ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Over¬
retssagfører Viggo Ottosen, Tranegaards-
vej 50, Hellerup, Kontorchef Charles
Klitgaard Alling, Schacksgade 7, Ca¬
thrine Sophie Albech, Østerfarimagsgade
71, begge af København. Bestyrelse:
Nævnte V. Ottosen. Selskabet tegnes af
en Prokurist eller — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom1 — af Bestyrelsen. Prokura er med¬
delt: Cathrine Sophie Albech.
Register - Nummer 4401: „Rée'sRe j-
sebureau, Aktieselskab", hVis
Formaal er at ordne Selskabsrejser og
anden lign. Virksomhed, derunder at
virke som1 Agentur for andre Rejsebu¬
reauer. Selskabet har Hovedkontor i
København ; dets Vedtægter er af 4. Juni
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
5000 Ivr., fordelt i Aktier paa 100 og
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og kan
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til de noterede
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Bog¬
handler Axel Fasting Wilhjelm, Ceres¬
vej 4, Overretssagfører Peter Valdemar
Sandholt, Godthaabsvej 79, begge af Kø¬
benhavn, Direktør Joseph Herman Ny-
man, Gøteborg, der tillige udgør Besty¬
relsen. Forretningsfører: Nævnte A. F.
Wilhjelm1. Selskabet tegnes af Forret¬
ningsføreren alene eller — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom — af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening.
Register-Nummer 4402: „Aktiesel¬
skabet Land bo banken i Sla¬
gelse, Andelsbank", hvis Formaal
er at drive Bankvirksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i Slagelse; dets Ved¬
tægter er af 25. Juni 1884 med Ændrin¬
ger senest af 26. Februar 1920; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 500 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 100, 200 og 500 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan note¬
res paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Andelsbladet" og i
„Sorø Amtstidende". Bankraadet (Besty¬
relsen): Redaktør Hans Jensen (For¬
mand), Slagelse, Gaardejer Lauritz Kri¬
stian Olsen, Blindekildegaard, Lands-
grav, Gaardejer Anders Carl Andersen,
Venslev. Direktør: Carl Johan Buch¬
wald, Slagelse. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Bankraadets For¬
mand i Forening med et andet Medlem
af Bankraadet eller med en Direktør
eller af 2 Direktører i Forening. Pro¬
kura — to i Forening — er meddelt: Jo¬
hanne Olufa Axela Nielsen, Carl Edvard
Kofoed. (Tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i Slagelse.)
Register - Nummer 4103: „Aktiesel¬
skabet „A 1 rn i n d s h o t e 11 e t"", hvis
Formaal er Hoteldrift paa Jomfrubjerget
i Almindingen. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Rønne; dets1 Vedtægter er af 20.
September 1892 med Ændringer senest
af 28. August 1919; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 15500 Kr., fordelt i Aktier
paa 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
x\ktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme, dog kan ingen
Aktionær paa egne eller andres Vegne
afgive flere end 5 Stemmer. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres.
Ved Overdragelse af Aktier til Ikke-Ak-
tionærer har Bestyrelsen Forkøbsret ef¬
ter de i Vedtægternes § 3 givne Regler.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker1 ved
Brev. Bestyrelse: Købmand Konsul Jo¬
han Peter Jespersen, Købmand Ludvig
Christiansen Hintze, Sagfører Fritz Pihl,
alle af Rønne. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelsfe og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
Register - Nummer 4401: „Aktiesel¬
skabet Jørgen Schmidts Herre-
skræderi", hvis Formaal er at drive
Herreskræderi. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Randers1; dets Vedtægter er af 2.
Oktober 1911 med Ændringer senest af
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22. .Januar 1920; den tegnede Aktiekapital
udgør 800 Kr., fordelt i Aktier paa 100
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihæn¬
dehaveren. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Randeris Dagblad". Besty¬
relse: Malermester Helge Poulsen, Mø¬
belfabrikant Hans Peter Hansen, begge
af Randers. Forretningsfører: Jørgen
Hansen Smidt, Randers. Selskabet teg¬
nes af et Medlem1 af Bestyrelsen alene,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom' af den samlede Bestyrelse.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i Randers).
Register-Nummer 4405: „Aktiesel¬
skabet Jens Thorsens Maskin¬
fo r r e t n i n g", hvis Formaal er at drive
Handel og Fabrikation. Selskabet har
Hovedkontor i Nykøbing F.; dets1 Ved¬
tægter er af 10. December 1910 med Æn¬
dringer senest af 21. Januar 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 100 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 og 5000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert noteret Aktiebeløb
paa 500 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Navn og skal noteres. Over¬
dragelse af Aktier kan — bortset fra Ar¬
vetilfælde og Ægteskab — kun ske med
Bestyrelsens, eventuelt Generalforsam¬
lingens, Samtykke efter de i Vedtæg¬
ternes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev.
Bestyrelse: Grosserer Alfred Sigvard
Blom, (Formand), Di*. Tværgade 4, Køb¬
mand Jens Thorsen, V. Boulevard 45,
begge af København, Overretssagfører
Frederik Tauber, Nykøbing F. Direktør:
Nævnte J. Thorsen. Selskabet tegnes af
Bestyrelsens Formand i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse. (Tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Nykø¬
bing F.)
Register - Nummer 4406: „Aktiesel¬
skabet W aagechristensens Auk¬
tion e r", hvis' Formaal er at drive Auk-
tionsforretning. Selskabet har Hoved¬
kontor paa Frederiksberg; dets Vedtæg¬
ter er af 3. Juni 1920; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 30 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maa-
neders Noteringstid. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Ved Over¬
dragelse af Aktier til Ikke Aktionærer,
der kun kan ske med Bestyrelsens Sam¬
tykke, har de øvrige Aktionærer For¬
købsret efter de i Vedtæglernes § 8 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Auktionsholder,
cand. jur. Carl Waagechristensen, Nye-
1 andsvej 13, Rentier Jens Christian Au¬
gust Dahl, Dosseringen 30, begge af Kø¬
benhavn, Vinhandler Ludvig Christian
Jørgensen. Taffelbays Alle 1, Hellerup,
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktør:
Nævnte C. Waagechristensen. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af Di¬
rektøren i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen eller af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening.
Under 28. Juni er optaget som1:
Register-Nummer 4407: „Aktiesel¬
skabet Fau ring", hvis Formaal er
at drive Handel. Selskabet har Hoved¬
kontor i Slagelse; dets Vedtægter er af
25. Maj og 19. Oktober 1919; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Ak tie tegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktionær, der er godkendt
som stemmeberettiget af Bestyrelsen1, har
1 Stemme for hver 500 Kr. Aktier efter
1/2 Aars Noteringstid, dog kan ingen Ak¬
tionær afgive flere end 4 Stemmer. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev til samtlige Aktionæ¬
rer. Selskabets Stiftere er : Lærer Knud
Frederik Valdemar Fauring, Kertemin¬
degade 9, København, Lærer Anders Pe¬
ter Larsen, Kallund'borg, Lærer, cand.
phil. Jens Klemensen Jensen, Nyborg,
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktør:
Anna Marie Fauring, Slagelse. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den sam1-
lede Bestyrelse. Prokura er meddelt:
Nævnte Anna Marie Fauring.
Register-Nummer 4408: „A k t i e s e 1-
s k a b;e t K 0 b e n h a v nsS kef a b r i k",
hvis Formaal er at drive Fabrikation af
og Handel med Elektropletvarer. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København:
dets Vedtægter er af 11. August 101!)
med Ændringer senest af 20. April 1920;
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den tegnede Aktiekapital udgør 300 000
Kr., fordelt i Aktier paa 500 og 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; af Aktie¬
kapitalen er indbetalt 50 pCt.; det re¬
sterende Beløb indbetales den 1. Okto¬
ber 1920. Hvert Aktiebeløb piaa 500 Kr.
giver 1 Stemme; dog kan ingen Aktio¬
nær afgive flere end 10 Stemmer. Trans¬
porterede Aktier giver kun Stemmeret
med Bestyrelsens Samtykke og efter 1/2
Aars Noteringstid. Indehavere eller Le¬
dere af konkurrerende Virksomheder
kan ikke erhverve Stemmieret. Aktier¬
ne lyder paa Navn og skal noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i
„Guldsmedebladet". Selskabets Stiftere
er: Guldsmedemester Carl Lauritz Seve¬
rin Sørensen, H. C. Ørstedsvej 39 C.,
Guldsmedemester August Carl Wilhelm
Ehlers, Amagerbrogade 129, begge af Kø¬
benhavn, Guldsmedemester Lars Peter
Frederik Hansen, Randers. Bestyrelse:
Nævnte C. L. S. Sørensen, A. C. W.
Ehlers samt Gu 1 dsmledemester Niels
Christian Andersen, Roskilde, Guldsme¬
demester Henri Andreas Petersen, Aar¬
hus, Guldsmedemester Niels Johan Ørs-
nes, Aalborg. Direktør: Axel Prip, Kvin-
tusallé 5, København. Selskabet tegnes
af Direktøren i Forening med et Med¬
lem! af Bestyrelsen eller af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 4409: „Aktiesel¬
skabet Sindberg & C o.", hvis For-
maal er at drive Vognmandsforretning
med Hestekøretøjer og Automobiler
samt hermed i Forbindelse staaende
Køb og Salg og anden lignende Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 4. April
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
80 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Aktier
kan kun ske efter de i Vedtægternes § 4
givne Regler, hvorefter den Aktionær,
som er noteret som1 Ejer af over Halv¬
delen af samtlige Selskabets Aktier, reg¬
net efter Aktiekapitalens Størrelse paa
det paagældende Tidspunkt, har For¬
købsret til Aktierne. Aktierne ere ind¬
løselige efter de i Vedtægternes § 4 giv¬
ne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Prokurist, cand. mag. Axel
Christian Hartel, Puggaardsgade 11, In¬
geniør, cand. polyt. Kai Lauritz Mygind,
Amalievej 3, Direktør Niels Christian
Schurmann, Rostrupsvej 6, Stabssergent
Hans Knudsen Sindberg, Snorresgade
22, alle at København. Bestyrelse: Nævn¬
te K. L. Mygind, N. C. Schurmann samt
Grosserer Hans Christian Holm! GI. Var-
tovsvej 18, København. Forretningsfører :
Nævnte H. Knudsen Sindberg. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom —. af For¬
retningsføreren i Forening med et Med¬
lem1 af Bestyrelsen eller af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 4410: „L. V. An¬
dersens E f t f., A k t i e s e 1 s1 k a b",
hvis Formaal er at drive Handel og
Skibsfart og lign. Virksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 29. Maj 1916 med Æn¬
dringer senest af 2. Juni 1920; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 50 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Aktier¬
ne ere ved Dødsfald indløselige efter ef¬
ter de i Vedtægternes § 5 givne Regler.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev1 til de stemmeberettigede Aktionæ¬
rer. Bestyrelse: Overretssagføre Hans
Christian Aafeldt (Formand), Pilestræde
29, Repræsentant Valdemar Emanuel
Buntzen, Henrik Rungsgade 5, begge af
København, Grosserer Frederik Marius
S ophus Mel skens, Ahlmanns Allé 5, Hel¬
lerup. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom1 — af Bestyrelsens Formand i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
Prokura er meddelt: Wilhelm1 Heinrich
Johannes Nagel. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i København.)
Register-Nummter 4411: „Aktiesel¬
skabet til Beplantning af Tarm
H ede", hvis Formaal er Tilplantning af
Tarm1 Hede. Selskabet har Hovedkontor
i Tarm, Lønborg-Egvad Kommune; dets
Vedtægter er af 29. Marts' 1885 med Æn¬
dringer senest af 16. August 1919; den
tegnede Aktiekapital udgør 5 400 Kr., for¬
delt i Aktier paa 50 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. 1—2 Aktier giver 1 Stemme, 3
—4 Aktier 2 Stemmer, 5—8 Aktier 3
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Stemmer, 9—12 Aktier 4 Slemmer og
over 12 Aktier giver 5 Stemmer. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i Ringkøbing Amts Avis" og i Ringkø¬
bing Amts Dagblad". Bestyrelse: Forst¬
assistent Hans Anton Fischer, Teglgaar-
den, Amtsvand inspektør Peder Peder¬
sen, Hjerk, Husejer Jens Christian Han¬
sen, alle af Tarm. Selskabet tegnes
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬




,,Ærø"", hvis Formaal er at vedlige¬
holde en daglig og regelmæssig .Damp¬
skibsforbindelse mellem Ærøskøbing og
Svendborg med Anløb af Drejø i Over¬
ensstemmelse med den mellem Postvæ¬
senets Bestyrelse og Dampskibsselska¬
bet afsluttede Kontrakt. Selskabet har
Hovedkontor i Ærøskøbing; dets Ved¬
tægter er af 18. Marts 1875 med Ændrin¬
ger senest af 26. August 1919; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 100 000 Ivr., for¬
delt i Aktier paa 500 Ivr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn og skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Ærø Avis" og i „Ærø Folkeblad". Be¬
styrelse: Købmand Peter Andresen
Schneckloth (Formand, Købmand Hans
Behrendsen Lunge, Lærer Berent Frede¬
rik Schøsler, Skibsreder Johan Gottlieb
Binas, alle aT Ærøskøbing, Gaardejer
Jens Pedersen, Vindeballe, Gaardejer Al¬
bert Jørgensen, Tranderup, Gaardejer
Jens Jørgen Moritzen, Stokkeby, Korre¬
sponderende Reder: Nævnte P. A.
Schneckloth. Selskabet tegnes af Besty¬
relsens Formand alene, ved Afhændelse




geri i K ø g e", hvis Formaal er at drive
Bagerivirksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i Køge; dets Vedtægter er af 16.
Marts 1902 med Ændringer senest af 19.
April 1920; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 885 Ivr., fordelt i Aktien paa 5 Kr.
Aktietegningen fortsættes; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktionær har
1 Stemme, saafremt vedkommende Ak¬
tie er fuldt indbetalt. Aktierne skal lyde
paa Navn. Overdragelse af Aktier kan
bortset fra Dødsfald kun ske med Besty¬
relsens Samtykke efter de i Vedtægter¬
nes § 4 givne Regler. Aktierne ere ind¬
løselige efter de i Vedtægternes § 8 giv¬
ne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Østsjællands Socialdemo¬
krat". Bestyrelse: Retsvidne, Former
Frederik Ferdinand Schramm, Formand
Hans Nielsen, Skrædder Henrik Valde¬
mar Nielsen, Slagteriarbejder Søren
Laurits Laursen, Smedemester Niels
Christian Nielsen. Husejer, Kusk Niels
Olsen, Savskærer Laurits Kristian Knud¬
sen, alle af Køge. Direktør: Nævnte F.
F. Schramm. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af den samlede Be¬




forening i Svendborg", hvis For¬
maal er at drive Købmandsforretning i
Svendborg. Selskabet har Hovedkontor
i Svendborg; dets Vedtægter er af 13.
Januar 1900 med Ændringer senest af
23. August 1919; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 6 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
10 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktio¬
nær har 1 Stemme. Der kan kun stem¬
mes personlig. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Overdragelse af
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke. Aktierne ere ved Exklusion
indløselige efter de i Vedtægternes § 6
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Sydfyns Socialdemokrat".
Bestyrelse: Kommuneassistent Sophus
Nielsen (Formand), Malermester Jens
Lange Arnold Marius Laugesen, By-
raadsmedlem, Arbejdsmand Mikkel
Christian Mikkelsen, Litsenbroder Kri¬
sten Jensen, Ejendomsmægler Hans Pe¬
der Henriksen, Byraadsmedlem, Forret¬
ningsfører Carl Christian Vilhelm Tøn¬
nesen, Slagteriopsynsniand Søren Peter
Nielsen, alle af Svendborg. Forretnings¬
fører Albert Jensen, Svendborg. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Prokura er meddelt:




se 1 s k a bl", hvis Formaal er at købe og
udstykke Ejendommen Matr. Nr. 4 b m.
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fl. af Ballerup By og Sogn. Selskabet har
Hovedkontor i Ballerupi, Københavns
Amts Søndre Birk; dets Vedtægter er af
6. Juni 1917 med Ændringer senest af
29. Januar 1920; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 78 500 Kr., fordelt i Aktier
paa 500 og 1000 Kr. Aktietegningen fort¬
sættes; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn el¬
ler paa Ihændehaveren og kan noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
Berlingske Tidende" eller ved Brev.
Bestyrelse: Proprietær Jørgen Mikael
Højer Mikkelsen (kaldet Højer), Søborg,
Proprietær Niels Peter Jensen, Balle¬
rup, Proprietær Niels Valdemar Vesten-
gaard, Vesterbrogade 58, Bankkasserer
Christian Petersen, Sølvgade 96, begge
af København, Sagfører Peder Kristen¬
sen Hedegaard, Brøndbyvester Hedera
pr. Glostrup. Selskabet tegnes — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af tre Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 4416: „Aktiesel¬
skab! et Fuglebakken", hvis For¬
maal er at realisere til Bebyggelse eller
anden Anvendelse af Ejendomme Matr.
Nr. 16 og 17 a af Frederiksberg, Fugle-
bakken kaldet. Selskabet har Hovedkon¬
tor paa Frederiksberg; dets Vedtægter
er af 28. Juli 1899 med Ændringer senest
af 10. Juni 1920; den tegnede Aktiekapital
udgør 200 000 Kr., fordelt i Aktier paa
10 000 Kr. Aktietegningen er ophørt; af
Aktiekapitalen er indbetalt 35 pCt.; det
resterende Beløb'1 indbetales efter Be¬
styrelsens Bestemmelse. Hver noteret
Aktie giver 1 Stemme, dog at ingen Ak¬
tionær kan afgive flere end 3 Stemmer.
Aktierne skal lyde paa Navn. Overdra¬
gelse af Aktier kan kun ske med Besty¬
relsens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Tømrermester Adam Hein¬
rich Vilhelm Matthissen, Marielystvej 9,
Tømrermester Carl August Victor Mer¬
lins, Forchliammersvej 28, Direktør Jør¬
gen Christian Nimb, V. Boulevard 43,
alle af København. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom — af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening. (Tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Under 29. Juni er optaget som:
Register - Nummer 4417: „Aktiesel¬
skabet Aakirkeby Realskole¬
bygning", hvis1 Formaal er Fremskaf¬
felse af Skolelokaler for Realskblefore-
ningen. Selskabet har Hovedkontor i
Aakirkeby; dets1 Vedtægter er af 21. Sep¬
tember 1917 med Ændringer senest af
29. August 1919; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 15200 Kr., fordelt i Aktier
paa 100 og 200 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. gi¬
ver 1 Stemme, dog kan ingen Aktionær
paa egne eller andres Vegne afgive flere
end 5 Stemmer. Aktierne lyder paa Navn
og skal noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Bornholms Avis",
„Bornholms Tidende" og i ^Bornholms
Socialdemokrat" eller ved Brev. Besty¬
relse: Gaardejer Harald Larsen Blem,
(Formand), Soldatergaard, Mejeribesty¬
rer Peder Koefoed, Bøsthøi, Gaardejer
Ludvig Georg Kofod, St. Bukkegåard,
alle af Aaker, Bankbogholder Ludvig
Peter Andreasen, Partikulier Jochum Pe¬
ter Blem, Partikulier Andreas Due, alle
af Aakirkeby, Gaardejer Axel Christian
Due, Myregaard, Pedersker. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬





Formaal er at drive de i Eneretsbevillin-
gerne af 15. Juli 1909 og 16. Juli 1914
omhandlede Jernbaner fra Ryomgaard
til Gjerrild og fra Gjerrild til Grenaa.
Selskabet har Hovedkontor i Gjerrild;
dets Vedtægter er af 22. April 1912 med
Ændringer senest af 22. September 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 1 782 000
Kr., fordelt i Aktier paa 50, 100, 500 og
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt; ved An¬
lægsregnskabets Afslutning forhøjes Ka¬
pitalen med det yderligere medgaaede Be¬
løb, der indbetales ved forholdsvise Par¬
ter af Staten samt Amts- og Sognekom¬
muner. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne skal' lyde paa
Navn og skal noteres. Aktierne ere ind¬
løselige efter ide i Vedtægternes §§ 4 og 6
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Djursland", „Grenaa Folke¬
tidende", „Djurslands Venstreblad" og i
„Statstidende". Bestyrelse: Amtmand,
Kammerherre Hans Andensen (For¬
mand), Randers, Godsforvalter Anders
Martin Andersen (Næstformand), Gjer¬
rild, Amtsraadsmedlem Jens Hansen,
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Tvedhusene, fliv. Gaardejer Peler Ba¬
ger, Højskoleforstander Aage Kristian
Jensen, begge af Voldby, Godsejer, Kam¬
merherre Niels Joachim Christian Gre¬
gers Juel, Meilgaard, Bankdirektør, Borg¬
mester Niels Petersen Bonke, Købmand
Karl Petersen, begge af Grenaa. Drifts¬
bestyrer: Niels Valdemar Nielsen Hou¬
gaard, Gjerrild. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af Bestyrelsens For¬
mand elier Næstformand i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4419: „M o s b j e r g
Mosebrug, Aktieselskab", hvis
Formaal er at drive Mos'ebrug med
Fabrikation af Brændtørv og Tørve¬
strøelse saml at udnytte de Selskabet
tilhørende Ejendomme. Selskabet har
Hovedkontor i Mosbjerg Kommune;
dets Vedtægter er af 15. Maj 1907 med
Ændringer senest af 19. April 1920; den
tegnede Aktiekapital udgør 30 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres1. Overdragelse eller Pantsætning af
Aktier, til hvilke Selskabets Stiftere har
Forkøbsret, kan kun ske med Bestyrel¬
sens Samtykke efter de i Vedtægternes
§ 4 givne Begler. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev. Be¬
styrelse: Godsejer, Etatsraad Lars Jør¬
gen VV endelboe Larsen (Formand),
Gaardbogaard pr. Baabjerg, Proprietær
Christian Oluf Holm, „Hasserisbo", Has¬
seris pr. Aalborg, Dommer Johannes Vo¬
gelius, Aalborg, Gaardejer Martin Niel¬
sen, Mosbjerg. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Bestyrelsens For¬
mand i Forening med et Medlem! af Be¬
styrelsen.
Register - Nummer 4420: „Dansk¬
amerikansk1 Assurance C o m -
p a g n i, Aktieselskab, (Danish-
a m e r i c a n Insurance Company,
Ltd.)", livis Formaal er at drive Forsik¬
ringsvirksomhed, dels direkte, dels som
Genforsikring, Livsforsikring undtagen.
Selskabet har Hovedk'ontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 5. August
1919 med Ændringer senest af 1. April
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
2 802 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000,
2000 og 5000 Kr. Aktietegningen fortsæt¬
tes; af Aktiekapitalen er indbetalt 25
pCt.; det resterende Beløb indbetales ef¬
ter Bestyrelsens Bestemmelse paa An¬
fordring. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr.
giver 1 Stemme efter 3 Maaneders No-
teringstid. Aktierne lyder paa Navn og
skal noteres. Overdragelse af ikke ind¬
betalte Aktier k'an knn ske med Besty¬
relsens Samtykke og kun saaledes, at
Erhververen overtager Forpligtelsen til
at erlægge det resterende Beløb. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende", ,.Jyllandsposten" eller
ved anbefalet Brev til samtlige Aktionæ¬
rer. Selskabets Stiftere er: Rentier Mar-
tinius Rasmus Hviid-Knudsen, Poul An-
kersgade 2, Direktør Jens Joachim But-
tenscliøn, H. C. Ørstedsvej 52, Fabri¬
kant Hans Christian Frederiksen, Ros¬
kildevej 39, Direktør, Ingeniørkaptajn
Niels Brock Sommerfeldt, V. Boulevard
33, Byretsdommer Carl Emil Hvidberg,
Vesterbrogade 175, Direktør, Kaptajn
Jørgen Tørsleff, Smallegade 8, Direktør
Carl Knudsen Bryld, Solsortvej 75, alle
af København, Skibsmægler Jens Peter
Nielsen, Onsgaardsvej 39, Hellerup, fhv.
Hotelejer Adolph Johannes Hansen,
Klampenborg, Direktør August Heinrich
Høhling, Vedbæk, Mejeribestyrer Søren
Peter Terkildsen, Ebstrup pr. Silke¬
borg, Direktør Jes Lauritz Søren Peter¬
sen Klindt, Sparekassedirektør Ludvig
Christian Dichmann Jørgensen, alle af
Silkeborg, Proprietær Laurits Jensen
Lauritsen, Kolbylund pr. Laasby, fhv.
Købmand Poul Christian Jensen, Nykø¬
bing M., Rentier Niels Anton Frandsen,
Laurberg, Proprietær Kristen Bjerg Jen¬
sen, 0. Lundgaard pr. Herning, Di¬
rektør Christen Immanuel Kirkegaard,
Herning, Murermester Christen Jensen,
Murermester Anders Rasmussen, begge
af Esbjerg, Malermester Hans Peder
Lauridsen, Jerne, Købmand Martin Lau¬
ritsen, Krik pr. Vestervig, Forpagter
Rasmus Nielsen, Sparretorn pr. Nr.
Aaby, Forpagter Søren Mikkelsen, Fre¬
derikshøj pr. Slude, Forpagter August
Christian Mohr Kjær, Skovgaarde pr.
Flemløse, Proprietær Hans Martin Povl¬
sen, Mariendal pr. Skamby, Gaardejer
Hans Damkjær Nielsen, Skærup pr.
Børkop, Læge Lehmann Hansen Schiødt,
Fredericia, Gaardejer Christen Kyed
Buhl, Tjufkjær pr. Viuf, Gaardejer Jens
Laursen Jensen, Petersminde pr. Flen-
sted, Rentier Laurits Jørgensen, Fjerrits¬
lev, Proprietær Mads Madsen Lund. Od-
dersted pr. Taulov, Distriktslæge \ ic-
tor Emanuel Schjerup. Kjellerup, Pro-
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prietær Niels Jensen, Jægergaarden pr.
Rye, Proprietær Thomas Dolberg Miller,
Tvilumgaard pr. Faarvang. Bestyrelsen
bestaar af Kontrolkomité og Direktion.
Kontrolkomité: Nævnte J. P. Nielsen,
J. Tørsleff, G. E. Hvidberg, N. B. Som¬
merfeldt. Direktion: Nævnte A. H. Høh-
ling, G. K. Bryld. Selskabet tegnes af to
Direktører i Forening eller af en Direk¬
tør i Forening med et Medlem af Kon¬
trolkomiteen, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom1 af ovennævnte
i Forening med fire Medlemmer af Be¬
styrelsen.
Under 30. Juni er optaget som!:
Register-Nummer 4421: „Aktiesel¬
skabet Bagermestrenes R u g -
brødsfabrik, Brønderslev", hvis
Formaal er Fabrikation af og Handel
med Brød. Selskabet har Hovedkontor i
V. Brønderslev Kommune; dets Vedtæg¬
ter er af 16. Juli og 6. Oktober 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 10 000
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktionær har 1
Stemme. Kun Medlemmer af Midtvend¬
syssel Bagermesterforening kan være
Aktionærer. Saafremt en Aktionær ophø¬
rer at være Medlem1 af denne Forening,
har han intet Krav paa Aarsovers'kud,
men Aktierne forrentes med 5 pCt., med¬
mindre de indløses af Selskabet. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Aktionærer, der ophører med at
drive Bageri, men som vedbliver at bo
i Brønderslev med Omegn, og som ikke
aftager Rugbrød fra Fabrikken til For¬
handling, kunne vedblive at være Ak¬
tionærer og der udbetales1 dem1 8 pCt. i
aarligt Udbytte af deres Aktier, og ved¬
kommende Aktionærer har Stemmeret.
Overdragelse af Aktier kan kun ske
til Bagere i Brønderslev med Omegn.
Aktierne ere indløselige efter de i Ved¬
tægternes1 § 6 givne Regler. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved Brev til
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Bagermester Christen Peter Chri¬
stensen, Bagermester Christian Adolph
Jensen, Bagermester Hans Jørgen Han¬
sen, Bagermester Jens Ejsenhardt Jen¬
sen, Bagermester Martinus Christensen,
Bagermester Julius Michael Pedersen,
Bagermester Martinus Jensen, alle af
Brønderslev. Bestyrelse: Nævnte C. P.
Christensen, J. M. Pedersen, M. Chri¬
stensen. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af den samlede Bestyrelse.
Register Nummer 4422: „Aktiesel¬
skabet Helsingør Papirpose-
fa b r i k", hvis' Formaal er at drive en
gros' Papirforretning med Papirposefa¬
brik og Trykkeri. Selskabet, der har Ho¬
vedkontor i Helsingør, er stiftet under
Navnet: „Aktieselskabet O. R. Tranberg.
Helsingør Papirposefabrik", (tidligere
Reg. Nr. 239) med Vedtægter af 25. Ja¬
nuar 1918 med Ændringer senest af 6.
April 1920; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 48 000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Dagbladet Børsen" og i „Nordsjælland"
og ved Brev til noterede Aktionærer. Be¬
styrelse: Købmand Rasmus Georg Ras¬
mussen, Købmand Harald Peter Hansen,
Købmand Johannes Philip Wiirtz, alle
af Helsingør. Direktør: Erik Nichum,
Helsingør. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Direktøren i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen eller af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Fore¬
ning.
Under 1. Juli er optaget somi:
Register - Nummer 4423: „Handels¬
aktieselskabet „Speedhvis
rnaal er at drive Handel, Spedition og
Transport. Selskabet, der har Hoved¬
kontor i København, er stiftet under
Navnet: „Rederi-Aktieselskabet„Speed""
(tidligere Reg.-Nr. 955) med Vedtægter
af 27. November 1918 med Ændringer
senest af 22. April 1920; den tegnede
Aktiekapital udgør 100 000 Kr. fordelt
i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktier¬
ne lyder paa Navn og skal noteres. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Bestyrelse: Overrets¬
sagfører Janus Frederik Krarup, Kri-
stiansgade 1, Dr. phil. Vilhelrri Bagger,
Adolph Steens Allé 4, Assistent i Natio¬
nalbanken Peter Andreas Ingerslev-Lar¬
sen, Manøgade 7, alle af København.
Forretningsfører: Nævnte J. F. Krarup.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen-
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dom — af Forretningsføreren alene el¬




ring s a n s t a 11", hvi-s Formaal er at
drive Handel og Fabrikation. Selskabet
har Hovedkontor i Hammel-Voldby-
Søby Kommune; dets Vedtægter er af
15. November 1919 med Ændringr se¬
nest af 23. April 1920; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 27 500 Kr. fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Ved Overdragelse af Aktier, der
i Arve- og Konkurstilfælde er underka¬
stet særlige Regler, har de øvrige Ak¬
tionærer Forkøbsret efter de i Ved¬
tægternes §§ 5—6 givne Regler. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev til samtlige Aktionærer. Selska¬
bets Stiftere er: Forretningsfører Jo¬
hannes Olesen, Savværksejer Gravers
Peder Graversen, Overretssagfører Adolf
Lauritz Eriksen, alle af Hammel. Be¬
styrelse: Nævnte G. P. Graversen, J.
Olesen, der tillige er Selskabets Direk¬
tion. Selskabet tegnes af en Direktør
i Forening med et Medlem af Bestyrel¬
sen eller — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening.
Register-Numiner 4425: „Aktiesel¬
skabet Søren Pedersen", hvis
Formaal er at drive Fabrikation af og
Handel med Klædesko. Selskabet har Ho¬
vedkontor paa Frederiksberg; dets Ved¬
tægter er af 26. Februar 1920; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 100 og 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Sæbemester Chri¬
stian Villiam Alfred Alexander Jørgen¬
sen, Øresundsvej $0, Grosserer Søren Pe¬
dersen, GL Kongevej 162 D., Restaura¬
tør Søren Svendsen, Torvegade 20, alle
af København. Bestyrelse: Nævnte: S.
Pedersen (Formand), S. Svendsen. Sel¬
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand
alene, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af den samlede Besty¬
relse.
Register-Nummer 4426: „Aktiesel¬
skabet „Hanste d"", hvis Formaal
er at erhverve et Areal af „Hansted-
gaard" (Matr. Nr. 6 a Vigerslev) for at
udstykke og realisere det til Villabebyg¬
gelse. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 29. Marts
1915 med Ændringer senest af 31. Maj
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
45 000 Ivr., fordelt i Aktier paa! 900 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie indtil 3
giver 1 Stemme, derefter haves1 1 Stem¬
me for hver to Aktier, dog at ingen Ak¬
tionær kan afgive flere end 10 Stem¬
mer. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Ved Overdragelse af Ak¬
tier, som skal godkendes af Be¬
styrelsen, har Selskabet Forkøbsret
efter de i Vedtægternes § 2 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved anbefalet Brev. Be¬
styrelse: Tømrermester Thomas Peder
Svend Stillinge, Bispeengen 15, Direk¬
tør Hagbart Holger Schulz, Hesselø-
gade 2, Elektriker Anton Julius Jørgen¬
sen, Dvbbølsgade 20. Arkitekt Laurits
Leopold Løvgreen, Forhaabningsholms
Allé 15, Ejendomshandler Anders Mari¬
nus Andersen, Bjørnsonsvej 12, alle af
København. Selskabet tegnes — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning al
fast Ejendom — af den samlede Besty¬
relse. 1
Register - Nummer 4427: „T r o 1 d h e-
d e-K o 1 d i n g-V e j e n Jernbanesel-
s k a b", Andelsselskab med be¬
grænset A n s v a r, hvis Formaal er
at overtage og drive den i Lov Nr. 156
af 27. Maj 1908 og Eneretsbevilling af
11. Juni 1913 omhandlede Jernbane fra
Troldhede over Sønder Omme, Grind¬
sted og Bramdrupi til Kolding med Side¬
bane til Vejen. Selskabet har Hoved¬
kontor i Kolding; dets Vedtægter er af
25. November 1916 med Ændringer se¬
nest approberede af Ministeriet for of¬
fentlige Arbejder den 17. Juni 1919; den
tegnede Andelskapital udgør 4111000
Kr, fordelt i Andele i Størrelser fra
4596 Kr. 51 Øre til 2 760 680 Kr. 47 Øre.
Ved Anlægsregnskabets Afslutning for¬
højes Andelskapitalen med det Beløb,
soin Anlægget yderligere vil andrage,
hvilket Beløb Statskassen og de paa¬
gældende Kommuner er pligtige at ind-
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betale. Andelstegningen er ophørt; An¬
delskapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Andelsbeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stem¬
me. Andelsbeviserne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Andelsbeviserne ere
indløselige efter de i Vedtægternes § 6
givne Regler, derunder eri Staten efter
25 Aars Forløb fra Banens Aabning be¬
rettiget til at overtage Banen. Bekendt¬
gørelse sker i „Statstidende" og ved an¬
befalet Brev til samtlige Andelshavere.
Bestyrelse: Direktør Karl Kristian Kon¬
stantin-Hansen, Kolding, Amtsraadsmed-
lem, Proprietær Jens1 Christopher Thy¬
gesen, Dalbygaard pr. Kolding, Amts-
raads'medlem, Gaarde jer Anders Ander¬
sen, Gammelby, Sogneraadsformand.
Smedemester Lars Peder Pedersen, beg¬
ge af Vejen, Proprietær Emil Brøds1-
gaard, Jordrup, Nationalbankdirektør
Johannes Peder Lauridsen, Vestre
Boulevard 47, København, Lærer Jens
Christian Jensen Dige, Sogneraadsfor¬
mand, Gaardejer Jens1 Peder Mortensen
Hofskov, begge af Bække, Amsraads-
medlem, Gaardejer Hans Hansen Skjøde,
Veerst, Sogneraadsformand, Gaardejer
Hans Nedergaard Jørgensen, Sdr. Fel¬
ding, Gaardejer Mads1 Eg Andersen, Sdr.
Omme. Forretningsudvalg: Nævnte K.
K. Konstantin-Hansen, A. Andersen, E.
Brødsgaard. Driftsbestyrer: Ingeniør
Hjalmar Eduard Gustav Carl Lippert,
Kolding. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom1 — af et Medlem af Forret¬
ningsudvalget.
Register-Nummer 4428: „Aktiesel¬
skabet Dansk'Legetøjs Fabr ik",
hvis Forma al er Salg af det i danske
Fængsler, Arresthuse og Arbejdsanstal¬
ter tilvirkede Legetoj, samt Fabrikation.
Selskabet har Hovedkbntor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 7. August
1916 med Ændringer senest af 29. April
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
125 000 Kr., fordelt i Aktier paa 250,
500 og 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 250 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Grosserer Carl Ezechias
Beck Wright, Fredensborg, Tobakshand¬
ler M. F. Niels Henrik Nielsen, Roskilde,
Grosserer Otto Larsen, Vesterbrogade
19, Direktør Hans Rasmussen, Værne-
damsVej 18, begge af København. Di¬
rektør: Nævnte O. Larsen. Selskabet
tegnes af Direktøren alene eller af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af tre Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i København).
Register-Nummer 4429: „Ak ti es el-
skab et Det DanskeBenzin Com-
p agn i", hvis1 Formaal er at drive Han¬
delsvirksomhed med Jordoliedestillater
som Hovedartikler. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Herning; dets Vedtægter er
af 24. Juli 1912 med Ændringer senest
af 10. Juni 1920; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 30000 Kr., fordelt i Aktier paa
200 og 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn og sk'al noteres.
Ved Overdragelse af Aktier har Bestyrel¬
sen Forkøbsret. De saaledes af Besty¬
relsen indkøbte Aktier kan ikke over¬
drages uden efter Samtykke af en Gene¬
ralforsamling — jfr. Vedtægternes § 2.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til samtlige Aktionærer. Besty¬
relse: Købmand Rasmus Niels1 Jørgen¬
sen, Købmand Sophus Rudolf Jørgen¬
sen, begge af Herning. Selskabet teg¬
nes af et Medlem1 af Bestyrelsen alene,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i Herning).
Register - Nummer 4430: „Aktiesel¬
skabet Faxe Elek!tricitets-
værk", hvis' Formaal er Anlæg1 og Drift
af en elektrisk1 Centralstation til Leve¬
ring af Elektricitet saavel til Betysning
som til Kraftoverførelse. Selskabet har
Hovedkontor i Faxe Kommune; dets
Vedtægter er af 14. September 1904 med
Ændringer senest af 29. September 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 18 200
Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Noterede Aktier giver
følgende Stemmeret: 1—5 Aktier 1 Stem¬
me, 6—10 2 Stemmer, 11—20 3 Stemmer
og 21 Aktier og derpver 4 Stemmer,
hvilket er det højeste Antal Stemmer
en Aktionær kan afgive paa egne Vegne.
I Følge Fuldmagt kan yderligere afgives
indtil 10 Stemmer. Aktierne skal lyde
paa Navn og kan noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i samtlige lo¬
kale Blade samt ved Brev til de note-
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rede Aktionærer, der bor udenfor
Faxe Sogn. Bestyrelse: Købmland
Carl Marius Larsen, (Formand), Sko¬
mager Peder Hansen, Købmand Hans
Frederik Jensen, Tømrer Niels Nielsen,
Urmager og Guldsmed Karl Theodor
Nielsen, alle af Faxe. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom1 af tre
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Under 2. Juli er optaget som1:
Register-Nummer 4431: „A. M. Pe¬
tersen, Aktieselskab", hvis For-
rnaal er at drive Detailhandel med Ur¬
tekramvarer. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er
af 20. April 1918 med Ændringer se¬
nest af 26. August 1915; den tegnede
Aktiekapital udgør 5000 Kr. fordelt i
Aktier paa 100, 200, 500 og 2000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Anders Martinus Petersen
(Formand), Valdemarsgade 41, Posteks¬
pedient Hans Poul Harald Poulsen,
Ravnsborggade 2, begge af København.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Bestyrelsens Formand alene.
Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i København.
Register-Nummer 4432: „Aktiesel¬
skabet „Fyns Stifts Landbr ugs-
tidende"", hvis Formaal er Udgivelse
af et Ugeblad, der vil virke for Oplys¬
ning paa Landbrugets Omraade samt
som Bindeled mellem de landøkonomi¬
ske Foreninger og mellem disse og
Landmændene. Selskabet har Hoved¬
kontor i Odense; dets Vedtægter er
af 10. Oktober 1906 med Ændringer se¬
nest af 7. April 1919; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 10 450 Kr. fordelt i
Aktier paa 25 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktionær har 1 Stemme,
der kun kan afgives ved personligt Mø¬
de. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker j „Fyns Stifts Landbrugs-
tidende". Bestyrelse: Forhenv. For¬
pagter Johan Heinrich Friederich Carl
Casper Reinholt Hempel Syberg (For¬
mand), Odense, Gaardejer, Mejeriejer An¬
ders Andersen, Bakkegaard pr. Lange¬
skov, Forpagter Rasmus Nielsen, Spar-
retorn pr. Nr. Aaby, Forpagter Jens
Morten Villumsen, Anhof pr. Øxendrup,
Friskolelærer Hans Peder Pedersen,
Søllinge pr. Pederstrup. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom1 — af den
samlede Bestyrelse. Tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i Odense.
Register-Nummer 4433: „Aktiesel¬
skabet „Morsø Skibsværft"",
hvis Formaal er at drive Træskibsbyg¬
geri, eventuelt Bygning af Skibe af Be¬
ton og Moler etc., samt Rederivirksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Ny¬
købing M.; dets Vedtægter er af 29.
Januar 1918 med Ændringer senest af
31. Marts 1920; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 200 000 Kr. fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter. 1 Maa-
neds Noteringstid. Aktierne lyder
paa Navn øg kan noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer skter i
„Morsø Avis" og i „Morsø Folkeblad"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Mægler Frederik
Lorentzen Knakkergaard, Direktør Vil¬
lars Knudsen Lunn, Mæglerfuldmægtig
Just Kristian Møller Petersen, Herreds-
fuldmægtig cand. jur. Christian Fre¬
derik Poulsen, Bankdirektør Søren Pe¬
dersen Schmidt, alle af Nykøbing Mors.
Forretningsfører: Kaptajn Niels Chri¬
stian Petersen. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom — af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening. Prokura er
meddelt: Forretningsføreren Niels Chri¬
stian Petersen i Forening med et Med¬
lem1 af Bestyrelsen. Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Nykøbing M.
Register - Nummer 4434: „F ajance-
Varehuset, A k t i e s e 1 s k a b", hvis
Formaal er Forhandling af Fajance og
lign. Varer. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Aarhus; dets Vedtægter er; af 14.
Januar 1913 med Ændringer senest af
27. August 1919; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa
100 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved anbefalet
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Brev. Bestyrelse: Købm'and Axel
Schmidt Clausen, (Formand), Minna Eli¬
sa Clausen, Skræder Peder Thygesen
Stenvig, alle af Aarhus. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom! — af Be¬
styrelsens Formand alene eller af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i Aarhus).
Register-Nummer 4435: „Aktiesel¬
skabet „N. J. Nielsen"", hvis For¬
maal er at drive Fragtfart med 3-m.
Skonnert „N. J. Nielsen". Selskabet har
Hovedkontor i Thurø; dets Vedtægter
er af 8. August 1917 med Ændringer se¬
nest af 2. Maj 1920; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 48 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og skal noteres.
Ved Overdragelse af Aktier til Ikke-
Aktionærer har de øvrige Aktionærer
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 3
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Skibsbygmester Jo¬
hannes Ring Andersen, Svendborg, der
tillige er Selskabets bestyrende Reder.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den bestyrende Reder alene.
Register - Nummier 4436: „Aktiesel¬
skabet „Københavns Malerfor¬
retning"", hvis Formaal er at drive
Malerforretning. Selskabet har Hoved¬
kontor i København; dets Vedtægter er
af 7. August 1908 med Ændringer senest
af 15. Januar 1920; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier
paa 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved
Brev til samtlige Aktionærer. Bestyrelse:
Malermester Valdemar Louis Elliot
Christiansen, Ribegade 1, Manufaktur¬
handler Sophus Christian Valdemar Sø¬
rensen, Randersgade 4, bfegge af Køben¬
havn. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt: Nævnte Valdemar
Louis Elliot Christiansen. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn).
Register - Nummer 4437: „Aktiesel¬
skabet Brdr. Nielsens Flytte-
forretnin g", hvis Formaal er at drive
Flytteforretning og anden Vognmands¬
forretning. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 20.
Maj 1916 med Ændringer senest af 8.
April 1920; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 8000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Ma¬
rie Frandsen, Landskronagade 52, Alma
Franciska Frandsen, Landskronagade 52.
begge af København. Forretningsfører:
Niels Aage Nielsen, Vingaardsstræde 3,
København. Selskabet tegnes — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom1 — af btegge Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening.
Register - Nummer 4438: ,,„E s b j e r g
Hojskolehje m", Aktieselska b",
hvis Formaal er Tilvejebringelse af en
Ejendom i Esbjerg, dels til Hjem1 for
Selskabets Medlemmer, dels til Sammen¬
komster, samt drive Hotel- og Restaura¬
tionsvirksomhed for Selskabets Medlem¬
mer. Selskabet har Hovedkontor i Es¬
bjerg; dets Vedtægter er af 8. Maj 1892
med Ændringer senest af 8. Maj 1920;
den tegnede Aktiekapital udgør 30100
Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktieteg-
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktionær har 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Bestyrelsens Samtykke
og kun til andre Aktionærer. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Dagbladet
Vestkysten", „Esbjerg Posten" og i
„Vestjyllands Socialdemokrat". Besty¬
relse: Husejer Villads Sørensen Villad¬
sen, Kjersing, Lærer Jehs Jacobsen, Ma¬
lermester Jacob Broch, begge af Es¬
bjerg, Gaarde jer Jes Jørgen Jørgensen,
Sædding, Gaardejer Anders Thomsen
Bruun, Gjesing, Gaardejer Christen Pe¬
dersen Christensen, Lunde, Gaardejer
Anthon Hansen Præstin, . Krogsgaards
Mark. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom — af den samlede Bestyrelse.
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Under 3. Juli er optaget som:
Register-Nummer 4439: „Aktiesel¬
skabet „Kaaru pi & C o. M. M i -
chaelsens Eft f."", hvis Formaal er
at drive Handel specielt med Kul, Koks
og andet Brændsel. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Randers; dets Vedtægter er
af 8. November 1912 med Ændringer
senest af 8. Maj 1920; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 80 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1090 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Navn og skal noteres. Over¬
dragelse af Aktier kan kun ske med Be¬
styrelsens Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Kon¬
sul Poul Peter Christian Nørgaard, Ca¬
rolinevej 14, Hellerup. Direktion: Nævn¬
te P. P. C. Nørgaard samt Købmand
Thomas Fog, Randers. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom! — af Be¬
styrelsen eller af begge Direktører i
Forening. Prokura er meddelt: Nævnte
Thomas Fog samt August Nørgaard
hver for sig. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Randers.)
Register-Nummer 4440: „Aktiesel¬
skabet „Ringe Hotel og Høj¬
skolehjem"", hvis Formaal er at
drive Hotelvirksomhed i Ringe Stations¬
by. Selskabet har Hovedkontor i Rin¬
ge; dets Vedtægter er af 17. April 1916
med Ændringer senest af 20. Maj 1920;
den tegnede Aktiekapital udgør 25 000
Kr., fordelt i Aktier paa 25 og 100 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktionær har
1 Stemme efter 3 Dages Noteringstid.
Aktierne skal lyde paa Navn og kan
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Fyns Tidende" og i „Fyns Ven¬
streblad". Bestyrelse: Gaardejer Mads
Pedersen Tange (Formand), Ringe,
Gaardejer Niels Larsen, Lombjerge pr.
Ringe, Apoteker Aksel \Vrisberg Hey,
Mejeribestyrer Marinus Mortensen, beg¬
ge af Ringe, Sognefoged, Gaardejer Lars
Jørgen Larsen, Rynkeby pr. Ringe,
Lærer Peder Henningsen. Gestelev pr.
Ringe, Proprietær Anton Kristian Dines
Petersen, Forhaabningslund, Lørup pr.
Ringe, Proprietær Lauritz Hansen, Lam-
mehave pr. Ringe, Gaardejer Niels Pe¬
der Jørgensen, Ærenlund, Ryslinge. For¬
retningsudvalget: Nævnte M. P. Tan¬
ge, N. Larsen, M. Mortensen. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom1 — af Be¬
styrelsens Formand i Forening med et
Medlem af Forretningsudvalget. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Sunds Gudme Herreder under Navnet:
Ringe Højskolehjem.)
Register-Nummer 4441: „A k t i e s e 1-
skabet I. H. Jensen", hvis For¬
maal er at drive Handel med Hørkram¬
varer og andre detail Varer. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 8. Januar 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 100 og 1(500 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan noteres
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrel¬
se: Anna Hildur Jensen (Formand),
Amagergade 7—9, Johanne Henriksen.
Vejlegade 9, Detailhandler Niels Peder
Nielsen. Prinsessegade 10, alle af Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Bestyrelsens Formand.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i København.)
Register-Nummer 4442: „Sophus T.
Petersen A k t i e s e 1 s k a b", hvis
Formaal er at drive Handel specielt
med Ost og Konserves m. v. Selskabet
har Hovedkontor i Nykøbing F.; dets
Vedtægter er af 23. Oktober 1910 med
Ændringer senest af 26. Maj 1920; den
tegnede Aktiekapital udgør 6 600 Kr.,
fordelt i Aktier paa 200 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres1. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Berlingske Tidende" eller
ved anbefalet Brev til samtlige Aktionæ¬
rer. Bestyrelse: Bestyrer Sophus Thyge
Petersen. Nykøbing F., Forvalter Valde¬
mar Hans' Peter Hansen, Jagtvej 221.
København. Forretningsfører: Nævnte:
S. T. Petersen. Selskabet tegnes af For¬
retningsføreren eller — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den samlede Bestyrelse. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Nykøbing, F.)
Register-Numiner 4443: „A k t i e s e 1-
skabet „Løvet Skovgaard"", hvis
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Form'aal er at drive og besidde Ejendom¬
men Løvet Skovgaard i Løvet. Selska¬
bet har Hovedkontor i Løvet, Grædstrup
Sogn; dets1 Vedtægter er af 25. August
1917 med Ændringer senest af 20. April
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
20 000 Kr., fordelt i Aktier paa 4000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn og
kan noteres. Ved Overdragelse af Ak¬
tier har Bestyrelsen Forkøbsret efter de
i Vedtægternes § 2 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev til samt]ige Aktionærer. Bestyrelse:
Møller Peter Nielsen Petersen, Dalby
Mølle, Møller Jens Peter Petersen, Oden¬
se, Marie Cathrine Petersen, Svendborg.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendomf —
af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 4444: „Aktiesel¬
skabet „Utterslev"", hvis Formaal
er Erhvervelse af en Bygning til For¬
samlingslokaler for Nordisk Good Temp¬
lar Orden (N. I. O. G. T.), eventuelt Af¬
holdsforeninger samt til Fribolig for Af-
lioldsfolk. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 25.
April 1897 med Ændringer senest af 27.
November 1919; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 5065 Kr., fordelt i Aktier paa
5, 10, 25, 50, 100 og 500 Kr. Aktietegnin¬
gen fortsættes; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktionær h'ar 1 Stemme.
Aktierne skal lyde piaa Navn og skal no¬
teres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Nor¬
disk Good Templar" i „Socialdemokra¬
ten" og ved Opslag i Lokalerne. Besty¬
relse: Elektriker Peder Jacob Ploug¬
felt, (Formand), Æblevej 9, Vognmand
Henrik Nielsen, Nørrebrogade 164, Ba¬
ger Peter Eduard Emilius Samson, 0.
Fasanvej 230, Bogholder Hans Peder Pe¬
dersen, Julius Blomsgade 19, Fabrikar¬
bejder Ole Jensen, Bragesgade 6B, Sned¬
ker Hans Sørensen, Bentzonsvej 43, alle
af København. Selskabet tegnes — der¬
under ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom1 — af Bestyrelsens For¬
mand i Forening med et Medlemi af Be¬
styrelsen. (Tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i Nordre Birk).
Register-Nummer 4445: „A. Man¬
drups Maskinfabrik, Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er at drive Fabri¬
kation og Salg af Landbrugsmaski¬
ner og Landbrugsredskaber o. 1.
Arbejde. Selskabet har Hovedkontor
i Hedegaardene, Set. Jørgensbjerg Sogn;
dets Vedtægter er af 30. September 1916
med Ændringer senest af 27. Maj 1920;
den tegnede Aktiekapital udgør 250 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me efter 4 Maaneders Noteringstid. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" eller ved anbefa¬
let Brev til de noterede Aktionærer. Be¬
styrelse: Højesteretssagfører Emil Har¬
boe, Frederiksholms Kanal 18, Direktør
Olaf Liitzhøft Kongsted, Blegdamsvej 60,
begge af København, Direktør Andreas
Mandrup, Himmelev pr. Roskilde. Direk¬
tør: Nævnte A.Mandrup. Selskabet teg¬
nes'— derunder ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening. Prokura
er meddelt: Direktøren Andreas Man¬
drup. (Tidligere anmeldt til Handelsre¬
gisteret i Lejre Herred.)
Register-Nummer 4446: „Hermann
Raffel A k t i e s e 1 s k a h , hvis For¬
maal er at drive Handelsvirksomhed.
Selskabet nar Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 7. Maj 1920;
den tegnede Aktiekapital udgør 2 000 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 og 4000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal note¬
res. Ved Overdragelse af Aktier til Ikke-
Aktionærer har Bestyrelsen Forkøbsret
efter de i Vedtægternes § 4 givne Reg¬
ler. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev. Selskabets Stiftere
er: Grosserer Alfred Berlak Raffel, Julie
Selma Charlotte Raffel, begge af Bred¬
gade 3, 2., Højesteretssagfører Christian
Ludvig Julian David, Kronprinsessegade
30, alle af København, der tillige udgør
Bestyrelsen. Direktion: Nævnte A. B.
Raffel, Sophus Christian Valdemar Mi¬
chelsen, Classensgade 40, Viggo Villiam
Grove, Jagtvej 197, begge af København.
Selskabet tegnes af Alfred Berlak Raf¬
fel alene eller af to Bestyrelsesmedlein-
mer i Forening eller af 2 Direktører i
Forening eller af et Bestyrelsesmedlem
i Forening med en Direktør, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
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Under 5. Juli er optaget som :
Register-Nummer 4447: „The Anglo
American Import Co. Aktie¬
selskab", hvis Formaal er at drive
Handel en gros og anden lign. Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 7. Ja¬
nuar 1917 med Ændringer senest af 2.
Juni 1919: den tegnede Aktiekapital ud¬
gør .25 000 Kr. fordelt i Aktier paa
100, 500 og 4000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne lyder paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Ak¬
tier til Ikke-Aktionærer kan kun ske
med Bestyrelsens Samtykke. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbe¬
falet Brev. Bestyrelse: Direktør Hans
Christian Parsmar, Gardes Allé 23, Hel¬
lerup, der tillige er Selskabets Direktør.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Direktøren alene. Tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.
Register-Nummer 4448: „Aktiesel¬
skabet Simon Brønd & C o.", hvis
Formaal er at drive Fabrikation af Læ¬
der- og Trævarer og lign. Fabrikations-
artikler. Selskabet har Hovedkontor i
Vejen Kommune; dets Vedtægter er af
24. Februar 1944 med Ændringer se¬
nest af 20. August 1919; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 100 000 Kr. fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 4 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og skal i
saa Fald noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Folkebladet, Dagblad
for Vejen, Brørup, Holsted og Omegn".
Bestyrelse: Direktør Simon Sørensen
Brønd, (Formand), Vejen, Tømrerme¬
ster Johannes Lassen, Sejstrup, Skoma¬
germester Johan Peter Nielsen, Holsted.
Direktør: Nævnte S. S. Brønd. Selska¬
bet tegnes af Bestyrelsens Formand
alene eller af to andre Medleinmr af
Bestyrelsen i Forening, ved Afhændel¬
se og Pantsætning af fast Ejendom af
den samlede Bestyrelse. Tidligere an¬




Aktieselska b", hvis Formaal er at
drive Fabrikation og Salg en gros af
kemiske Artikler. Selskabet har Hoved¬
kontor i Frederiksberg; dets Vedtæg¬
ter er af 24. Januar 4920: den tegnede
Aktiekapital udgør 45 000 Kr. fordelt i
Aktier paa 100 og 4000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 4 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Selska¬
bets Stiftere er: Grosserer Anton Julius
Johnsson Larsen, Godthaabsvej 30, Re¬
visor Emil Meyer, Johannevej 7, begge
af Frederiksberg, Overretssagfører Hans
Henry Vogt, Margrethevej 26, Hellerup,
der tillige udgør Bestyrelsen. Direktør:
Nævnte A. J. Johnsson Larsen. Selska¬
bet tegnes af Direktøren alene, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 4450: „Aktiesel¬
skabet Københavns Cement¬
støberi o g F 1 i s e f a b r i k, C. M.Ny¬
gaard & Ørsted", hvis Formaal er
at drive Handel med Bygningsartikler og
lignende Artikler samt at udføre de i
Forbindelse hermed staaende Arbejder.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 3. Juni 4920;
den tegnede Aktiekapital udgør 440000
Kr., fordelt i Aktier paa 2000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Ak¬
tier kan kun ske med Bestyrelsens
skriftlige Samtykke. Bekendtgørelse til
Aktion,ærer sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Murermester, Di¬
rektør Christian Martin Nygaard, Blaa-
gaardsgade 36, Direktør, fhV. Skibsfører
Aage Søren Ørsted, Strandboulevard 4,
Assistent Frederik Berring, Læssøesgade
8 B., alle af København. Bestyrelse:
Nævnte C. M. Nygaard, Aa. S. Ørsted.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens Med¬
lemmer hver for sig, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Register - Nummer 4454: „ S e j 1 -
skibsselskabet 3mst. Skon¬
nert „Garibaldi" (Aktiesel¬
skab)", hvis Formaal er at drive Fragt-
fart. Selskabet har Hovedkontor i
Troense; dets Vedtægter er af 1. Maj
4904 med Ændringer senest af 17. Juni
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1920; den tegnede Aktiekapital udgør
59400 Kr., fordelt i Aktier paa 540 Kr.
Aktietegningen er opihørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og skal noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse : Skibsbygmester Za¬
charias1 Thorvald Jacobsen, Troense, der
tillige er Selskabets bestyrende Reder.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom' — af den bestyrende Reder alene.
Register-Nummer 4452: „Sejlskibs-
selskabet 3mst. Skonnert „M e r-
c ii r" (A k t i e s e 1 s k a bf)", hvis Formaal
er at drive Fragtfart. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Troense; dets Vedtægter er
af 19. Marts 1901 med Ændringer senest
af 17. Juni 1920; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 57 500 Kr., fordelt i Aktier
paa 575 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbtetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme, dog at ingen Ak¬
tionær kan afgive flere end 6 Stem¬
mer. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Skibsbygmester Za¬
charias Thorvald Jacobsen, Troense, der
tillige er Selskabets bestyrende Reder.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af den bestyrende Reder alene.
Register-Nummer 4453: „S e j 1 s k i b s-
selskabet 3 m s t. Skonnert
„Noah" (Aktieselskab)", hvis For¬
maal er at drive Fragtfart. Selskabet har
Hovedkontor i Troense; dets Vedtægter
er af 27. December 1901 med Ændrin¬
ger senest af 17. Juni 1920; den tegnede
Aktiekapital udgør 52500 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktielegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer! sker
ved Brev til samtlige Aktionærer. Besty¬
relse: Skibsbygmester Zacharias Thor¬
vald Jacobsen, Troense, der tillige er
Selskabets bestyrende Reder. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom1 — af den
bestyrende Reder alene.
Under 7. Juli er optaget som':
Register-Nummer 4454: „Dansk
J er nbe to nkonstruktions Com-
p a g n i D a n a 1 i t h, Aktieselska b",
hvis Formaal er at udføre Cement- og
Betonarbejder i Ind- og Udland, samt
dermed i Forbindelse staaende Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 4. "April
1916 med Ændringer senest af 14. April
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
350 000 Kr., fordelt i 176 Aktier af Litra
A, 87 Aktier af Litra B og 87 Aktier af
Litra C, alle å 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. C-Aktierne kan kun ejes af Sel¬
skabets Funktionærer eller disses Enker.
Ved Overdragelse af x\ktier har Selska¬
bet Forkøbsret efter de i Vedtægternes
§ 5 givne Regler. Dog kan B-Aktierne
transporteres og udlægges som1 Arv til
den oprindelige Indehavers' Sønner. Ej¬
erne af C-Aktier skal ved Udtrædelse
af Selskabets Tjeneste tilbyde og event,
sælge deres Aktier til Selskabtet, dog En¬
kens Ret forbeholden. De af Selskabet
indkøbte Aktier fordeles forholdsmæs¬
sig mellem1 Grupperne, dog at C-Aktierne
først skal tilbydes denne Gruppe, jfr.
Vedtægternes § 5. A-Aktierne har Ret
til at vælge to Bestyrelsesmedlemmer.
B- og C-Aktierne til at vælge hver et
Medlem, hvilken Ret B-Aktierne bevarer
uanset eventuelle Forskydninger i For¬
delingen mellem Grupperne, jfr. Ved¬
tægternes § 16. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Berlingske Tidende" eller
ved Brev til de s temmeberettigede Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Ingeniør Poul
Sehested Harald Larsen, Chr. Winthers-
vej 7, Ingeniør Carsten Pedersen, Bianco
Lunos' Alle 3, Generalmajor Hjalmar
Ulrich, Rosenvængets Hovedvej 27, alle
af København, Ingeniør Poul Carl Oskar
Ørum1, Helleruplunds Alle 3, Hellerup.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom1 — af tre Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening. (Tidligere anmeldt! til Han¬
delsregisteret i København).
Register - Nlimmer 4455: „Aktiesel¬
skabet Høj slev Teglværker",
hvis Formaal er Fabrikation af Tegl¬
værks- og Lervareartikler. Selskabet har
Hovedkontor i Højslev Sogn, Dommer-
by-Lundø Kommune; dets1 Vedtægter er
af 1. September 1910 med Ændringer
senest af 16. April 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 126 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 100, 500, 1000 og 2000 Kr.
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Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Efter 1 Maaneds
Noteringstid giver Aktiebeløb indtil 500
Ivr. 1 Stemme og derefter haves' 1 Stem¬
me for hvert paabegyndte 500 Kr. Ak¬
tierne lyder paa Navn og paa Ihænde¬
haveren og skal noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Bankdirek¬
tør Frederik Constantin Petersen. (For¬
mand), Stadsingeniør Aage Frederik
Hansen, begge af Skive, Direktør Chre¬
sten Sørensen. Højslev. Direktør: Nævn¬
te C. Sørensen. Selskabet tegnes af Be¬
styrelsens Formand i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. (Tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i Fjends Nørlyng
Herreder).
Register-Nummer 4456: „,,V i 1 d s u n d
S t r a n d", Akt L/e s e1 s ka b", hvis
Formaal er at indkøbe og drive Vild-
sund Kro med tilliggende Ejendom som
Afholdshotel. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Vest Vildsiind, Skjoldhorg-Kallerup
Kommune; dets Vedtægter er af 15. De¬
cember 1915 med Ændringer senest af
13. April 1920; den tegnede Aktiekapital
udgør 54000 Kr., fordelt i Aktier paa
60 Kr. Aktietegningen er ophørt; af Ak¬
tiekapitalen er indbetalt 33y3 pCt.; det
resterende Beløb kan efter en General¬
forsamlings Bestemmelse fordres indbe¬
talt med 3 Maaneders Varsel. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme, dog at ingen Aktio¬
nær kan afgive flere end 10 Stemmer.
Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres1. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke efter de
i Vedtægternes1 § 5 givne Regler. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Thi¬
sted Amtstidende" og i „Thisted Amts¬
avis". Bestyrelse: Gaardejer Niels
Nielsen. Sundby, Fiskehartdler Sø¬
ren Nielsen Sørensen1, Vest Vild¬
sund, Gaardejer Thomas Boesen. Aas,
alle af Vildsund, Proprietær Chri¬
stian Vilhelm Christoffer Fibiger,
Øland, Mejeribestyrer Svend Jensen,
Sundby, Forpagter Jens Christian
Pedersen Vestergaard, Gaardejer Jens
Severin Pedersen Vestergaard, Beersted,
Lærer Kristian Jensen Rvsgaard, Sned-
sted. alle af Snedsted, Folketingsmand
Jens Munk Poulsen, Sdr. Vorupør pr.
Sjørring, Gaardejer Poul Christian Jør¬
gensen Nør. Sundby pr. Mors, Maler¬
mester Hans Peter Østerbjye, Thisted.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
—- af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 4457: „Aktiesel¬
skabet Motor skonnert Nep-
t u n", hvis Formaal er at drive Fragtfart.
Selskabet har Hovedkontor i Rønne;
dets Vedtægter er af 12. Juni 1912 med
Ændringer senest af 26. August 1919;
den tegnede Aktiekapital udgør 18 000
Kr., fordelt i Aktier paa 225 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Efter 3 Ugers Noterings-
tid giver 1—2 Aktier 1 Stemme, og der¬
efter hver 2 Aktier 1 Stemme, dog kan
ingen Aktionær paa egne eller andres
Vegne afgive flere end 10 Stemmer. Ak¬
tierne lyder paa Navn og skal noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer skerl ved
Brev eller ved Bekendtgørelse i „Born¬
holms1 Avis", „Bornholms Tidende" samt
i „Bornholms Social Demokrat". Besty¬
relse: Konsul, Købmand Johan Peter
Jespersen, (Formand), Købmand Olaf Øl¬
sted, Slagtermester Jens Christian Holm,
alle af Rønne. Forretningsfører: Nævnte
J. P. Jespersen. Selskabet tegnes af Be¬
styrelsens Formand i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. Prokura er med¬
delt: Forretningsføreren Johan Peter
Jespersen.
Register - Nunimer 1458: „A k l i e s e 1-
s k abie t Svendborg Jern varefa-
b1 r i k", hvis Formaal er at drive Fabri¬
kation af Jernmøbler, Redskaber og an¬
den Træ- og Jernindustriel Virksom¬
hed. Selskabet har Hovedkontor i Svend¬
borg; dets Vedtægter er af 29. Januar
1914 med Ændringer senest af 14. Juni
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
50 000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Slemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan transporteres til
Navn og noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer eller i „Svendborg
Amtstidende" og i „Svendborg Avis". Be¬
styrelse : Grossererl Christian Georg
Rom, Vesterbrogade 2, København, Fa¬
brikant Laurids Christian Andersen.
Købmand Peder Marius Pedersen, Di¬
rektør Detlef Christian Knudsen, Gods-
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ejer Peder Rasmussen, Brændeskov-
gaard, alle af Svendborg. Direktøri: For¬
retningsbestyrer Niels Hansen West,
Svendborg. Selskabet tegnes af to Med¬
ieminer af Bestyrelsen i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom1 af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt: Direktøren Niels Han¬
sen West i Forening med et Medlem1 af
Bestyrelsen. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Svendborg).
Under 8. Juli er optaget som1:
Register-Nummer 4459: „Aktiesel¬
skabet Forsikringsselskabet
Viking, Norge, Udenlandsk1 Ak¬
tieselskab, S ø f o r s i k r i n g s a f d e-
1 i n g e n. af Københav n", General¬
agentur for Aktieselskabet Forsikrings¬
selskabet Viking, af Kristiania, hvis1 For¬
maal er at drive Skadeforsikring. Gene¬
ralagenturets Formaal eri Søforsikring.
Selskabets Vedtægter er af 4. Decem¬
ber 1911 med Ændringer senest af 6.
November 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 10 000 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
af Aktiekapitalen er indbetalt 25 pCt.;
det resterende Beløb kan efter Repræ¬
sentantskabets Bestemmelse fordres ind¬
betalt i Rater paa indtil 25 pCt., dog ikke
før 3 Maaneder efter sidste Indbetaling.
Hver Aktie giver 1 Stem'me efter 4 Ugers
Noteringstid. Aktierne lyder paa Navn
og skal noteres. Overdragelse af Aktier
kan kun ske med Direktionens Sam¬
tykke efter de i Vedtægternes § 3 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i 2 Kristiania Dagblade. Direktion:
Gerhard C. Kallevig (administrerende
Direktør), Advokat Johan Bredal, Skibs¬
reder I. B. Stang, Generalkonsul Ru¬
dolf Olsen, alle af Kristiania. Selskabet
tegnes af den administrerende Direk¬
tør alene eller af to andre Medlemmer
af Direktionen i Forening. Generalagen¬
turet bestyres og tegnes af Firmaet Ditz
Schweitzer.
Register-Numiner 4460: „Aktie s e 1-
skabet Forsikringsselskabet
Viking, Norge, Udenlandsk Ak¬
tieselskab, Brandforsikrings-
afdelingen, af Københav n", der
er Generalagentur for Aktieselskabet
Forsikringsselskabet Viking, af Kristia¬
nia, hVis Formaal er at drive Skade¬
forsikring. Generalagenturets Formaal er
Brandforsikring. Selskabets Vedtægter
er af 4. December 1911 med Ændringer
senest af 6. November 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 10 000 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; af Aktiekapitalen er
indbetalt 25 pCt.; det resterende Beløb
kan efter Repræsentantskabets Bestem¬
melse fordres indbetalt i Rater paa ind¬
til 25 pCt., dog ikke før 3 Maaneder efter
sidste Indbetaling. Hver Aktie giver 1
Stemme efter 4 Ugers Noteringstid. Ak¬
tierne lyder paa Navn og skal noteres.
Overdragelse af Aktier kan kun ske med
Direktionens' Samtykke efter de i Ved¬
tægternes § 3 givne Regler. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i 2 Kristiania
Dagblade. Direktion: Direktør Gerhard
C. Kalleviig, adm. Direktør, Advokat Jo¬
han Bredal, Skibsreder I. B. Stang, Ge¬
neralkonsul Rudolf Olsen, alle af Kri¬
stiania. Selskabet tegnes af den ad¬
ministrerende Direktør alene eller af
to andre Medlemmer af Direktionen i
Forening. Generalagenturet bestyres og
tegnes af Grosserer Jens! Haagen Malm¬
strøm. Eælledvej 27, København. Proku¬
ra er meddelt: Victor Herman Petersen
og Johannes Malmstrøm, hver for sig.
Register-Nummer 4461: „Varde-
Grindsted Jernbaneaktiesel-
ska b", hvis Formaal er at overtage
og drive den i Lov Nr. 156 af 27. Maj
1908 jfr. Lov Nr. 117 af 29. April 1913
og Eneretsbevilling af 4. Juni 1915 om¬
handlede Jernbane fra Grindsted til Var¬
de. Selskabet har Hovedkontor i Var¬
de; dets Vedtægter er af 7. Oktobeir
1918 med Ændringer senest approberede
af Ministeriet for offentlige Arbejder 12.
Marts 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 1280 000 Kr. Ved Anlægsregnska¬
bets Slutning forhøjes Kapitalen med
det Beløb, som Anlægget yderligere vil
andrage, hvilket Beløb Staten og de
Kommuner, som har tegnet Andelskapi¬
talen, er forpligtede til at indbetale pro
rata, hvorefter Aktiebrevenes endelige
Størrelse fastsættes. Hvert Aktiebteløb
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Navn og skal noteres. Private
Aktier ere indløselige efter de i Vedtæg¬
ternes § 6 givne Regler; hvorhos Sta¬
ten efter 25 Aars Forløb fra Banens Aab-
ning er berettiget til at overtage Banen.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Bestyrelse: Stiftamtmland Gustav' Carl
Vilhelm Heinrich v. Stemann, Ribe,
Gaardejer Rasmus Kristian Rasmussen,
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Skovlund pr. Mølby, Amtsraadsmedlem,
Husmand Oluf Peder Kristensen, Fugl-
sig pr. Varde, Byraadsmedlem, Slagter¬
mester Christian Simon Christensen,
Varde, Byraadsmedlem, Sagfører Jesper
Niels Christian Iversen Oldager, Var¬
de, Amtsraadsmedlem, Gaardejer lians
Christian Sørensen, Schæff'ergaard pr.
Varde, Sogneraadsmed1em, Lærer Chri¬
sten Nielsen Christensen, Noll und pr.
Grindsted, Amtsraadsmedlem, Gaardejer
Jens Møller Kristensen, Ølgod, Sogne-
raadsformand, Husmand Laurids Lau¬
ridsen, Starup pr. Tofterup, Folketings¬
mand, Lærer Valdemar Emil Nielsen,
Bryndum pr. Guldager, fhv. Gaardejer,
Sogneraadsformanci Søren Karl Søren¬
sen, Ilostrup pr. Nordenskov. Forret¬
ningsudvalg: Nævnte G. C. V. II. vi Ste¬
mann, R. K. Rasmussen og O. P. Kristen¬
sen. Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬




Formaal er at drive Biografteater o. 1.
Virksomhed. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
11. Februar 1910 med Ændringer senest
af 4. Juni 1920; den tegnede Aktiekapital
udgør 50 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
500 og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn og skal note¬
res. Ved Overdragelse af Aktier har Sel¬
skabet — subsidiært de øvrige Aktionæ¬
rer — Forkøbsret efter de i Vedtægter¬
nes § 3 givne Regler. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Direk¬
tør Carl Christian Christensen, Frede¬
riksberggade 19, København, Redaktør
Henrich Vilhelm Victor Figge, Ledre¬
borg Allé 7, Gentofte. Direktør: Nævnte
C. C. Christensen. Selskabet tegnes — !
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom' — af den sam¬
lede Bestyrelse. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i København.)
Under 10. Juli er optaget som:
Register - Nummer 4463: „S kandi-
n a v i s k Forlag Akties eLs k a b",
hvis Formaal er at drive Forlags forret¬
ning og lignende Handelsforretning. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;]
dets Vedtægter er af 17. Februar 1920;
den tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Gros¬
serer Aage Halk, Frederiksgade 21, Bog¬
handler Kaj Krogh, Fjordsalle 10, Kon¬
torchef Oluf Michael Møller, Ved Ama¬
gerport 3, alle af København, der til¬
lige udgør Bestyrelsen. Forretningsfører:
Nævnte K. Krogh. Selskabet tegnes af
Forretningsføreren alene eller, derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom, af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening.
Register - Nummer 4461: „Aktiesel¬
skabet V e s t e r b r ol s S a v v æ r k",
hvis Formaal er at drive Savværk og
Maskinsnedkeri i Fredericia. Selskabet
har Hovedkontor i Fredericia; dets Ved¬
tægter er af 2. November 1916 med Æn¬
dringer senest af 16. Januar 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 12000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100 og 200 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha¬
veren. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Fredericia Avis. Bestyrelse:
Proprietær Niels Abraham Sørensen,
(Formand), Tanggaard pr. Munkebjerg¬
by, Overretssagfører Søren Vandborg,
Fredericia. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom af den samlede Bestyrelse. Pro¬
kura er meddelt: Hans Henrik Hansen,
Poul Christian Hansen i Forening eller
hver islær i Forbindelse med Bestyrel¬
sens Formand. (Tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i Fredericia).
Register - Nummer 4165: „A k t i e s e 1-
skabetJægersborggade 25 2 7",
hvis Formaal er at udnytte Ejendommen
Matr. Nr. 1833 af Udenbys Klædebo
Kvarter. Selskabet har Hovedkontor i
København; dets Vedtægter er af 1.
April 1908 med Ændringer senest af 9.
Januar 1919; den tegnede Aktiekapital
udgør 10 000 Kr., fordelt i Aktier paa
100 og 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
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Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan note¬
res paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelsen bestaar af Bestyrelseraadet
og den administrerende Direktør. Besty-
relsesraadet: Fængselsbetjent Bikard
Marius Kristian Dure, Ahlefeldtsgade 28,
Overretssagfører Aage Køhlert Park, GI.
Strand 38, begge af København. Admi¬
nistrerende Direktørl: Fabrikant Ludvig
Georg Dahl, Ravnsborg Tværgade 5, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af Direktø¬
ren alene, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom' af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening.
Register - Nummer 4466: -„I dræts-
forlagetAktieselskab", hvis For¬
maal er at drive Forlagsvirksomhed,
Udgivelse af Blade og lign. Virksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 9. April
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
50 000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme efter 3 MaanederS Noteringstid.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Selskabets Stif¬
tere er: Redaktør Emil Andersen,
Gormsgade 23, Bogtrykker Erik Chri¬
sten Jacob Jeppesen, Vodroffsplads 10.
Overretssagfører Carl Henry Hartmann,
Vestergade 27, alle af København. Forst¬
kandidat Allan Christian Heilmann, Jæ¬
gersborgalle 104, Gentofte, der tillige ud¬
gør Bestyrelsen. Direktør: Nævnte E.
C. J. Jeppesen. Selskabet tegnes af Di¬
rektøren i Forbindelse med et Medlem
af Bestyrelsen, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast EjendomJ af den samlede
Bestyrelse. Prokura er meddelt: Direk¬
tøren E. C. J. Jeppesen.
;
i.iifif i.' V:'
Under 12. Juli er optaget som1:
^ Register - Nummer 4167: „Aktiesel¬
skabet Refsnæs Teglv ærk", hvis
Formaal er at drive Teglværksindustri.
Selskabet har Hovedkontor i Kalund¬
borg; dets Vedtægter er af 6. Februar
1913 med Ændringer senest af 23. Okto¬
ber 1919; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 250000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 4 Ugers Note¬
ringstid. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Ved Overdragelse af Ak¬
tier til Ikke-Aktionærer, bortset fra Arv
til Hustru og Livsarvinger, har Besty¬
relsen og den administrerende Direktør
Forkøbsret efter de i Vedtægternes § 5
givne Regler. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Bankdirek¬
tør Hans Jørgen Hass, (Formand). Rak¬
lev Sogn, Ingeniør Niels Valdemar Hen-
ckel, begge af Kalundborg, Grosserer
Frants Gustav Bernhardt Dupont, Nørre
Søgade 9 B, 3.. København. Selskabet
tegnes af en Direktør alene eller af Be¬
styrelsens1 Formand i Forening med et
Medlem af Bestyrelsen, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom! af den
samlede Bestyrelse. Prokura er med¬
delt: Carl Julius Thurøe. (Tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Kalund¬
borg).
Register - Nummer 4468: „T h e Da¬
nish Angl o-R u s s i a n-C o m'pan y,
Ltd., Aktieselskab", hvis Formaal
er Handel. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 11.
Februar 1916 med Ændringer senest af
4. Maj 1920; den tegnede Aktiekapital
udgør 25 000 Kr., fordelt i x\ktier paa
500 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn og skal noteres. Overdragelse
af Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Direktør Caj Os¬
car Ludvig Frederik Brock, GI. Konge¬
vej 31, Direktør Oskar Lind, GI. Konge¬
vej 31, begge af København. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Prokura er meddelt: Joseph Rønn i
Forening med et Bestyrelsesmedlem.
(Tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
København).
Register-Nummer 4469: „Aktiesel¬
skabet C. O 1 e s e n", hvis Formaal er
at drive Handel og Fabrikationsvirksom¬
hed i Ind- og Udland. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 2. Januar 1902 med Ændringer se¬
nest af 29. Juni 1920; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 3000 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 og 5000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe-
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talt. Hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr. giver
1 Stemme efter 3 Maaneders Noterings-
tid. Aktierne skal lyde paa Navn og skal
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved
anbefalet Brev til de noterede Aktionæ¬
rer. Bestyrelsen bestaar af Bestyrelses-
raadet og Direktionen. Bestyrelsesraa-
det: Overretssagfører Johannes Werner
(Formand), Rygaard pr. Hellerup, Gros¬
serer Nikolaj Christian Carøe, Palægade
5, Kommitteret Niels Schack Eyb'er, Kal¬
vebod Brygge 4, Grosserer Carl Ludvig
Ivar Olesen, Stockholmsgade 33, alle af
København, Generalkonsul Peter Mat¬
thias Oehlenschlåger NVessel, Baden-Ba¬
den. Direktion: Nævnte C. L. I. Olesen
samt Grosserer Carl Cosmann Michael
Levysohn, Nørrevoldgade 15, Køben¬
havn, Grosserer James Frits Thorvald
Løve, Jernbanevej 2, Charlottenlund.
Selskabet tegnes af Direktør C. L. I.
Olesen alene eller af en Direktør i For¬
bindelse med et Medlem! af Bestyrelses-
raadet eller — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
— af 3 Medlemmer af Bestyrelsesraa-
det i Forening. Prokura er meddelt: C.
C. M. Levysohn, J. F. T. Løve, hver for
sig. (Tidligere anmeldt til Handelsregi¬
steret i København.)
Under 13. Juli er optaget som:
Register - Nummer 4470: „Aktiesel¬
skabet Herr Eri k", hvis Formaal er
at drive Avl af og Forretning med Væd¬
deløbs- og Fuldblodsheste, træne saa-
danne Heste samt lade disse deltage i
Væddeløb. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 23.
Juni 1920; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 15 000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme
efter 6 Ugers Noteringstid. Aktierne skal
lyde paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende" eller ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Assistent Niels Klemen Andersen,
Dyrehavevej 2, Trafikassistent Anders
Peder Andersen. Parallelvej 9, begge af
Klampenborg, Bundtmager Niels Lar¬
sen Mørch, Ringsted. Bestyrelse: Nævnte
N. K. Andersen, N. L. Mørch. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af den
samlede Bestyrelse. Prokura er med¬
delt: Jac. Mørch.
Under 14. Juli er optaget som:
Register - Nummer 4471: „Aktiesel¬
skabet Lynæs Cementvarefa-
brik", hvis Formaal er at drive Fabri¬
kation af og Handel med Cementvarer.
Selskabet har Hovedkontor i Lynæs;
dets Vedtægter er af 27. Maj 1920; den
tegnede Aktiekapital udgør 90 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter 4 Maanaders Noteringstid naar Ak¬
tionæren er fuldmyndig og har fri Raa-
dighed over sit Bo. Aktierne skal lyde
paa Navn og kan noteres. Overdragelse
af Aktier kan kun ske med Bestyrel¬
sens Samtykke, og de øvrige Aktionæ¬
rer har Forkøbsret efter de i Vedtægter¬
nes § 4 givne Regler. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til de noterede
Aktionærer. Selskabets Stiftere er: Dis¬
ponent Ole Olai Antoni Sundø, Øre-
gaards Alle 21, Hellerup, Kaptajn Poul
Louis Ramm, Asmussens Alle 4, Kø¬
benhavn, Grosserer Carl Andreas Jes¬
per Holbek, Skodsborg, Købmand So¬
phus Charles Christian Brammer, Ly¬
næs. Direktør Carl Eduard Brammer,
Frederiksværk. Bestyrelse: Nævnte O.
O. A. Sundø, P. L. Ramin, S. C. C.
Brammer, C. A. J. Holbek. Selskabet
tegnes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom' — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 4472: „Ars-Film
Co. Aktieselskab", hvis Formaal
er al optage og udnytte Film samt lign.
Virksomhed. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er af
9. Juni 1920; den tegnede Aktiekapital
udgør 30 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Aktionærernes
Antal maa ikke overstige 10. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende" eller ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Overretssagfører Paul Christian de
Coninck Hennings, Store Kongensgade
68, Overretssagfører Laurits Kristian
Laursen Egholm, Prinsesse Maries Alle
7, Kaptajn Ferdinand (Freddy) Win-
gårdh, Vestergade 2. alle af Køben¬
havn, Bankdirektør Kasper Peter Holm',
Strandvej 138 C, Hellerup, der tillige
udgør Bestyrelsen med førstnævnte som
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Formand. Direktør: Nævnte F. Win-
gårdh. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand alene, eller af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening eller af Di¬
rektøren alene, ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse.
Under 16. Juli er optaget som'!
Register - Nummer 4473: „Otto Ry-
bak, Aktieselskab". Jivis Formaal
er at drive Installationsforretning af
elektrisk Lys og Kraft og lign. Virk¬
somhed. Selskabet har Hovedkontor i
Slagelse; dets Vedtægter er af 26. Maj
og 26. Juni 1920; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 50 000 Ivr., fordelt i Aktier
paa 100 og 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
3 Maaneders Noteringstid. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres1 paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende" el¬
ler ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Selskabets Stiftere er: Direk¬
tør Peder Christian Axelsen, Bankdi¬
rektør Sophus1 Werner, begge af Sla¬
gelse, Direktør Svend Vilhelm Christen¬
sen, Vester Fælledvej 66. København,
der tillige udgør Bestyrelsen med først¬
nævnte som Formand. Direktør: Otto
Alfred Rybak, Slagelse. Selskabet teg¬
nes af Bestyrelsens Formand og Di¬
rektøren i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af 3 Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register - Nummer 4474: „Schrø¬
ders Bryggeri Aktieselskab' i
L i k v i d a t i o n", hvis Formaal er at
drive Bryggeri for overgæret 01, samt
Tilvirkning af Malt. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Odense; dets Vedlægter er
af 8. April 1905 med Ændringer senest
af 23. April 1920, under hvilken Dato
Selskabet er traadt i Likvidation; den
tegnede Aktiekapital udgør 42 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100, 200, 500 og
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak-
tie*beløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme,
dog at ingen Aktionær kan afgive flere
end 20 Stemmer. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Overdragelse
af Aktier, undtagen Overgang ved Arv
lil Enke eller Børn, kan kun ske med
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev
til samtlige Aktionærer. Til Likvidator
er valgt: Direktør Johannes Wilhelm
Schrøder. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Likvidator.
Register - Nummer 4475: „S t e n a k -
tieselskabet „Granit"", hvis For¬
maal er Køb og Salg af kampesten
samt Forarbejdning af disse til Skær¬
ver. Selskabet har Hovedkontor i Fre¬
derikshavn; dets Vedtægter er af 19.
Januar 1915 med Ændringer senest af
3. Marts 1919" den tegnede Aktiekapital
udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; af
Aktiekapitalen er indbetalt 40 pCt.; det
resterende Beløb kan indkræves af Be¬
styrelsen med 1 Maaneds Varsel. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn øg! skal noteres. Overdragelse
af ikke fuldt indbetalte Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke, hvor¬
hos' Selskabet ved Overdragelse af Ak¬
tier til Ikke-Aktionærer har Forkøbs-
re L efter de i Vedtægternes1 § 4 givne
Regler. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Frederikshavns Avis". Besty¬
relse: Konsul Vilhelm Emil Ernst Jacob¬
sen, Ingeniør Ernst Rask Licht, Over¬
retssagfører Lars Larsen, alle af Fre¬
derikshavn. Selskabet tegnes — derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom1 — af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening. (Tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i Frederikshavn
under Navn: „Aktieselskabet „Granit"".)
Register - Nummer 4476: „Det lol¬
landske Sten- og Gruskompag¬
ni, Aktieselskab", hvis Formaal er
Fabrikation og Handel, specielt Udnyt¬
telse af danske Sten- og Gruslejer og
Handel med Produkter heraf. Selskabet
har Hovedkontor i Nakskov; dets Ved¬
tægter er af 29. August 1919; den tegnede
Aktiekapital udgør 30 000 Kr., fordelt
i Aktier paa 500 Kr. Aktie tegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Besytrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Lol¬
land-Falsters Stiftstidende", Lolland-
Falsters Socialdemokrat", Tidende (Nak¬
skov), og „Lolland-Falsters Venstreblad"
samt ved Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Borgmester So¬
fus Hans Madsen Daugaard Brese-
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mann, Nakskov, Borgmester Carl
Emil Christiansen, Maribo, Borg¬
mester Jens Emil Larsen, Nysted,
Borgmester Carl Frederik Petersen,
Rødby. Bestyrelse: Nævnte S. H.
M. D. Bresemann, C. E. Christiansen,
J. E. Larsen, C. F. Petersen, Lensgreve
Frederik Kristoffer Otto Råben, Aal-
holm. Driftsleder: August Vilhelm Han¬
sen, Nakskov. Selskabet tegnes af Drifts¬
lederen alene eller af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af 3
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register - Nummer 4477: „Aktiesel¬
skabet Ikve m". hvis Formaal er at
købe, færdigbygge og drive Ejendommen
Matrr Nu. 8 bl og 8 bn af Brønshøj.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets1 Vedtægter er af 12. Juli 1920;
den tegnede Aktiekapital udgør 40 000
Ivr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver noteret Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Ved Overdragelse
af Aktier har „Haandværkerbanken i
Kjøbenhavn, Aktieselskab", Forkøbsret
og er samme berettiget til at forlange sig
de Aktier tiltransporteret, som maatte
tilhøre andre Aktionærer efter de i
Vedtægternes § 2 givne Regler Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbe¬
falet Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Sagfører Frantz
Theodor Engelberg, Nørre Farimags¬
gade 11, København, Direktør Hartvig
von Essen, Johannevej 7, Direktør Fre¬
derik Ferdinand Hansen, Strandvej 112,
begge af Hellerup, der tillige udgør Be¬
styrelsen. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening.
Under 20. Juli er optaget som:
Register - Nummer 4478: „Rederi¬
aktieselskabet R i c h a r d'\ hvis
Formaal er at drive Fragtfart og lign.
Virksomlied. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Thurø; detsf Vedtægter er af 8.
Marts 1920; den tegnede Aktiekapital
udgør 250 000 Kr., fordelt i Aktier paa
10(H) Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders
Noteringstid. Aktierne skal lyde paa
Navn og skal noteres. Aktierne kan kun
ejes af danske Statsborgere. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved Brev til
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Skibsmægler Adolf Ejler Sørensen,
Skibsreder Niels Richard Nielsen, begge
af Thurø, Godsforvalter Peter Hansen,
Broholm pr. Gudme, Rentier Mads Pe¬
tersen Andersen, Overretssagfører Jo¬
han Vinther Jensen, begge af Svend¬
borg, Slagtermester Albert Gudman Mou,
Slotsvej 49, Charlottenlund. Bestyrelsen
bestaar af 4 Kommitterede og Forret¬
ningsføreren. Kommitterede: Nævnte N.
R. Nielsen, P. Hansen, M. Petersen An¬
dersen, A. G. Mou. Forretningsfører:
Nævnte A. E. Sørensen. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af For¬
retningsføreren alene eller af to Kom¬
mitterede i Forening.
Register - Nummer 4479: „R e d e r i e t
Fremad, A k t i e s e 1 s k a b", hvis For¬
maal er at drive Rederi- og anden lign.
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
i Marstal; dets Vedtægter er af 24. Fe¬
bruar 1920; den tegnede Aktiekapital
udgør 230 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 1 Maaneds No¬
teringstid. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan transporteres til Navn
og noteres. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende", „Ærø
Avis" og „Ærø Tidende". Selskabets Stif¬
tere er: Overretssagfører Rasmus Knud
Valdemar Albertsen, Flensborggaile 2(5,
København, Købmand Jensi Christensen
Albertsen, Marstal, Skibsmægler Frede¬
rik Hansen Eriksen, Marstal, Skibsfø¬
rer Laurids Jørgensen, Ommel, Skibsre¬
der Claus Rasmussen, Ommel. Bestyrel¬
sen bestaar af Bestyrelsesraadet og den
korresponderende Reder. Bestyrelses¬
raadet: Nævnte R. K. V. Albertsen, F.
Hansen Eriksen. Korresponderende Re¬
der: Nævnte C. Rasmussen. Selskabet
tegnes af den korresponderende Reder
alene eller af Bestyrelsesraadets Med¬
lemmer i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom1 af den
samlede Bestyrelse.
Register - Nummer 4480: „Ak t ie sel¬
skabet T li. E. G r ø n d a li 1", hvis
Formaal er at drive Handel en gros med
Tobak, Cigarer, Cigaretter ni. ni. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 22. Marts 1920;
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den tegnede Aktiekapital udgør 50000
Kr., fordelt i Aktier paa 500 Ivr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Ihændehave¬
ren, men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Disponent Thorvald Emil Grøndahl, Be-
bekkavej 12, Hellerup, Grosserer Hol¬
ger Georg Jørgensen, Frederiksborggade
29, 3., Grosserer Isidor Nadelmann,
Istedgade 60, begge af København. Be¬
styrelse: Nævnte I. Nadelmann. Over¬
retssagfører Silbert Edgard Louis Seve¬
rin Høyer, Vester Boulevard 38, Over¬
retssagfører Thorstein Christian Thor-
steinsson, Bahhæks Alle 18, begge af
København. Direktør: Nævnte T. E.
Grøndahl. Selskabet tegnes af Direk¬
tøren alene eller af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening, ved Afhændelse og




s k a b", hvis Formaal er at drive Tegl-
værksvirksomhed og lign., eventuelt
Kalkværksdrift og Landbrugsvirksom¬
hed nr. v. Selskabet har Hovedkontor
i Aalborg; dets Vedtægter er af 14. Marts
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
300,000 Kr. fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tionær har 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres. Efter de i
Vedtægternes §2 givne Begler kan Over¬
dragelse af Aktier — derunder Over¬
gang ved Arv til andre end Aktieejerens
Børn — kun ske til de øvrige Aktionæ¬
rer. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
ved anbefalet Brev til samtlige Aktionæ¬
rer. Selskabets Stiftere er: Josephine
Veinholdine Nielsen, Bogholder Axel
Nielsen, begge af Aalborg, Forpagter An¬
ker Bing Nielsen, Svanholmsminde,Kon¬
gerslev. Bestyrelsen bestaar af Besty-
relsesraadet og Direktionen. BestjTel-
sesraadet: Nævnte A. Nielsen og A. B.
Nielsen, Konsul Niels Carl Nielsen,
Kiew, Busland, p. t. Aalborg. Direktør:
Arkitekt Hans Frederich Østergaard
Nielsen. Aalborg. Selskabet tegnes af
Direktøren i Forbindelse med et Med¬
lem af Bestyrelsen, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestj'relse. Ene-Prokura er
meddelt: H. F. Østergaard Nielsen.
Under 21. Juli er optaget som:
Begister - Nummer 4482: „Konser¬
ves fabriken Langeland, Aktie-
selskab, Danish preserving
Company Langeland, Ltd.", hvis
Formaal er Tørring af og Handel med
Frugt og Grøntsager, samt Fabrikation
af og Handel med Grønt-, Kød- og Fiske¬
konserves, Frugtvine og Frugtsafter
samt dermed beslægtet Virksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Budkøbing;
Selskabet var tidligere optaget i Aktie¬
selskabs-Begisteret under Navn: ,.Dansk
Frugttørreri, Langejand, Aktieselskab,
Danish fruit preserving company Lan¬
geland, Ltd.", (Beg.-Nr. 1131). Dets Ved¬
tægter er af 6. Marts 1907 med Ændrin¬
ger senest af 25. August 1919; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 400 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 100, 200, 500 og 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebe¬
løb paa 100 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved Brev til samt¬
lige Aktionærer eller ved Bekendtgø¬
relse i „Berlingske Tidende", „Ølande¬
nes Dagblad", „Langelands Avis", „Lan¬
gelands1 Folkeblad" og „Langelands So¬
cialdemokrat". Bestyrelse: Greve Hans
Benedict Ahlefeldt Laurvigen, Hjort¬
holm, Overretssagfører Eli Kingo Har¬
der, Fabrikant Ludvig Petersen Wei¬
demann, Forretningsfører Erik Ander¬
sen, alle af Budkøbing, Forpagter Lars
Frederik Ove Fabricius, Ivorsebølle, Tra¬
nekjær, Prokurist Eduard Edgar Sol-
scher, Direktør Svend Weidemann, Fa¬
brikant Viktor Junius Hendrik Weide¬
mann, alle af København. Direktør:
Nævnte Ludvig Petersen Weidemann.
Selskabet tegnes af Direktøren i For¬
bindelse med et Medlem af Bestyrelsen
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse. (Tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Budkøbing som1 „Bryg¬
geriet Langeland").
Begister-Nuniiner 4483: „A k t i e s e 1-
skabet ,,F æ d res Min d e"", hvis
Formaal er at drive Rederivirksomhed
samt Befragtnings- og Assuranceforret¬
ning. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn: dets Vedtægter er af 15. Au¬
gust 1917 med Ændringer senest af 31
Oktober 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 110,000 Kr. fordelt i Aktier
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paa 1000 Kr. Ak tie tegningen er ophørt;!
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan transpor¬
teres -til Navn og noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende" eller ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Gros¬
serer Carl Hermann Elberlin Sørensen, S
Købmagergade 55, Kaptajn i Flaaden
Christiern August Broberg, Vildandegade
3, Kaptajn Carl Georg Izard. Hultmanns-
vej 9, alle af København. Bestyrende
Reder: Nævnte C. G. Izard. Selskabet!
tegnes af den bestyrende Reder alene i
eller af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom! af den samlede Be-
stvrelse.
Under 22. Juli er opitaget som:
Register-Nummer 4484: ,,„K a s m o s",
Bankier- & Handelsaktiesel¬
skab", hvis Formaal er at drive Han¬
del og Bankiervirksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i København Sel¬
skabet var tidligere registreret under
Navn: Handelskompagniet „Kasinos",
Aktieselskab (Reg.-Nr. 1449); dets Ved¬
tægter er af 19. December 1918 med
Ændringer senest af 29. Maj 1920; den
tegnede Aktiekapital udgør 500000 Kr.
fordelt i Aktier paa 1000 Ivr Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me efter 2 Maaneders Noteringstid. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende" samt ved anbefalet Brev til samt¬
lige Aktionærer. Bestyrelse: Grosserer
Anders Ammentorp. Biilowsvej 5 A,
Overretssagfører Lauritz Rasmussen
Lange, Willemoesgade 8. begge af Kø¬
benhavn, Folketingsmand Adolph Fre¬
derik Charles Meyer, Eivindsvej 8. Char¬
lottenlund, Direktør Francois Dupont.
Bengtasvej 15, Hellerup. Direktion: i
Nævnte Anders Ammentorp og Francois
Dupont. Selskabet tegnes — derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening eller af Direktør




hvis Formaal er at drive Brødudsalg og
Konfekturehandel. Selskabet har Hoved¬
kontor i Skodsborg; dets Vedtægter er
af 15. Juni 1920; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 5000 Kr., fordelt i Aktier paa
500 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" eller ved
anbefalet Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Hotelejer Per
Christensen Skov, Hotel Øresund,
Skodsborg, Overretssagfører Aage Høg
Smith, Tordenskjoldsgade 19, Overrets¬
sagfører Otto Hildebert Michael Madsen,
Frederiksborggade 27, begge af Køben¬
havn. Bestyrelse: Nævnte P. Christen¬
sen Skov. Selskabet tegnes derunder
ved Afhændelse og Pantsætning af fast




brik", hvis Formaal er Fabrikation af
og Handel med Møbler. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Ved¬
tægter er af 9. April og 24. Juni 1920;
den 'egnede Aktiekapital udgør 20000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Slemme efter 1 Maaneds Noteringstid.
Aktierne lyder paa Navn og skal note¬
res. Ved Overdragelse af Aktier til
Ikke-Aktionærer har de øvrige Aktio¬
nærer Forkøbsret efter de i Vedtægter¬
nes §5 givne Regler. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Direktør Niels! Pedersen-Mosegaard,
København, Direktør Otto Karl Skrøder,
Direktør Jens' Møller Pedersen Abild¬
gaard, begge af Aalestrup, der tillige
udgør Bestyrelsen. Direktør: Nævnte N.
Pedersen-Mosegaard. Selskabet tegnes af
Direktøren alene eller af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening, ved Afhæn¬
delse og Pantslætning af fast Ejendom
af Direktøren i Forening med to Med¬
lemmer af Bestyrelsen.
i
Register - Nummer 4487: „T h o r's m e-
k a n i s k e Værksteder, Aktiesel¬
skab", hvis Formaal er al oprette og
drive et Maskinbygnings- og Repara¬
tionsværksted. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København; dets Vedtægter er al
28. Januar 1920: den tegnede Aktiekapi-
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tal udgør 50000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kn Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 2 Maane-
ders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kant noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sken i „Berlingske Tidende". Selskabets
stiftere er: VaskeridirektørThomasChH-
stian Sørensen, ThorasVej 12, Vaskeri¬
direktør Emil Vilhelm Olsen, Thoras-
vej 10, Værkfører Jens Laurits Kruse
Jensen, Thorasvej 12, Sagfører William
Christian Nielsen, Kronprinsensvej 27,
alle af København. Bestyrelse: Nævnte
Th. C. Sørensen. E. V. Olsen, W. C.
Nielsen. Direktør: Nævnte J. L. Kruse
Jensen. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom — af Direktøren i Forbindelse
med et Medlem af Bestyrelsen.
Under 23. Juli er optaget som:
Register-Numiner 4488: „Reliance
Marine Insurance Company
ltd. Liverpool, England, Uden¬
landsk Aktieselskab", af Køben¬
havn, der er F'orretningsafdeling af The
Reliance Marine Insurance Company
limited, af Liverpool, hvis Formaal er
at drive Brand-, Sø- og Transport-, Ulyk¬
kes-, Indbrudstyveri-, Arbejderulykkes-
og Kautionsforsikring. Forretningsafde-
lingens Formaal er at drive Sø- og
Transportforsikring. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 8. Februar 1881 med Ændrin¬
ger senest af 5. Marts 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 500 000 £ for¬
delt i Aktier paa 10 £. Aktietegningen
er ophørt; af Aktiekapitalen er indbe¬
talt 20 pCt.; det resterende Beløb kan
efter Bestyrelsens Bestemmelse fordres
indbetalt i Rater paa indtil 10 pCt med
1 Maaneds Varsel, dog ikke før 3 Maa-
neder efter sidste Indbetaling. Hver Ak¬
tionær har ved personligt Møde 1 Stem¬
me, ved skriftlig Afstemning dog 1 Stem¬
me for hver Aktie. Aktierne lyder paa
Navn og skal noteres. Overdragelse af
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved Brev til hver enkelt Ak¬
tionær. Bestyrelse: Købmand Gilbert
Wheaton Fox, Liverpool, Købmand Jo¬
seph Uttley Hodgson, Købmand Oswald
Dobell, begge af Cheshire, Købmand Ri¬
chard William Sharpies, Oberstløjtnant
Frederick Robert Stephen Balfour, Ren¬
tier, The Honorable Evelyn Hubbard,
alle af London, Købmand George Ather-
ton, Købmand Richard Archibald Love,
begge af Lancashire. Direktion: Joseph
Pemberton, Frank Rom'ney Edwards
(Sekretær), begge af Cheshire. Selskabet
tegnes af Sekretæren alene, naar Sel¬
skabets Common Seal anvendes, af Se¬
kretæren i Forening med to Medlem^
mer af Bestyrelsen. Forretningsafdelin-
gens Firma bestyres og tegnes af Fir¬
maet Aug. Borgen. Ene-Prokura er med¬
delt: Karl Oskar Fich; Kollektiv-Pro¬
kura: Carl Emil Brennecke, Jules Ma¬
rius Arnold Fensbo, Vilhelm Ingvar
Magdar Jagd, Jens Oluf John Jensen,
Peter Albert Pedersen og Niels Aage




hvis Formaal er at drive Fragtfart samt
lign. Erhverv. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Aalborg. Selskabet er tidligere
registreret under Navn: „Aktieselskabet
Søegaards Rederi" (Reg.-Nr. 1514); dets
Vedtægter er af 6. Oktober 1916 med
Ændringer senest af 17. April 1920; den
tegnede Aktiekapital udgør 220 000 Kr.
fordelt i Aktier paa| 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt- Hver Aktie giver 1
Stemme, dog at ingen Aktionær paa eg¬
ne Vegne kan tafgive flere end 50 Stem¬
mer. Aktierne lyder paa Ihændehave¬
ren, men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" og „Aalborg Ven¬
streblad". Bestyrelse: Købmand Søren
Christensen Jensen, Overretssagfører
Georg Christian Rendbeck, Kaptain Pe¬
der Klausen Nielsen, alle af Aalborg,
Købmand Anders Kristian Rudolf An¬
dersen, Hjørring. Korresponderende Re¬
der: Direktør Aage Meir Vollmond,
Bredgade 42, København. Selskabet teg¬
nes af den korresponderende Reder
alene eller af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Under 24. Juli er oplaget søm:
Register-Nummer 4490: „Aktiesel¬
skabet Erik H. B erstrand", hvis
Formaal er at drive Handel med Foder¬
stoffer, Frø, Olie, Reb, Vognsmørelse
samt kemiske Artikler til Brug for Meje-
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rier og Landmænd. Selskabet har Ho¬
vedkontor! i Odense; dets Vedtægter er
af 11. Marts' og 13. Juli 1920; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 10 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og skal no¬
teres. Dersom en Stifter vil afhænde
sine Aktier, har de øvrige Stiftere For¬
købsret. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Fyns Stiftstidende" eller ved an¬
befalet Brev til samtlige Aktionærer.
Selskabets Stiftere er: Købmand Hans
Erik Hansen Rerstrand, Odense, Kon¬
trolassistent Johannes Julius Hansen,
Korinth, Redaktionssekretær Kristian
Axel Jørgen Christiansen, Kerteminde.
Bestyrelse: Nævnte H. E. Hansen Ber¬
strand (Formand), J. J. Hansen. For¬
retningsfører: Nævnte H. E. Hansen
Berstrand. Selskabet tegnes af Besty¬
relsens Formand alene eller af Forret¬
ningsføreren i Forbindelse med et Med¬
lem af Bestyrelsen, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 4491: „Aktiesel¬
skabet Halsnæs Gasværk ogCe-
mentvarefabrik", hvis Formaal er
Anlæg og Drift af Gasværk' og Cement-
varefabrik. Selskabet har Hovedkontor
i Halsnæs; dets Vedtægter er af 28. No¬
vember 1916 med Ændringer senest af
2. Juni 1920; den tegnede Aktiekapital
udgør 42000 Ivr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev til samtlige Ak¬
tionærer. Bestyrelse: Direktør Vilhelm
Kabell, Hillerød, Maskinmester Albert
Charles Jensen, p. t. S/S Delagoa. Sel¬
skabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom -
af Direktør Vilhelm Kabell alene. (Tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Frederiksværk Købstad og Halsnæs
Birk.)
Under 26 Juli er optaget som:
Register-Nummer 4492: „A k t i e s e 1-
skabet A. L. Iversen & Co.", hvis
Formaal er at drive Handel. Fabriks-
virksomhed og lign. Virksomhed, dels
direkte, dels ved Anbringelse af Kapi¬
tal i Foretagender i Ind- og Udland.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 10. Januar
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
250 000 Kr. fordelt i Aktier paa 1000
og 4000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 1000 Ivr. giver 1 Stem¬
me efter 4 Maaneders Noteringstid, naar
Aktionæren er fuldmyndig og har fri
Raadighed over sit Bo. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan transpor¬
teres til Navn og noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende". Selskabets Stiftere er: Di¬
rektør Erik Plum, Skodsborg, Højeste¬
retssagfører Andreas Martensen-Larsen,
Bredgade 30, København, Oberstløjtnant
Andreas Carl Pilsgaard Jessen, Charlot¬
tenlund, der tillige udgør Bestyrelsen,
med førstnævnte som Formand. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom1 — af
Bestyrelsens Formand i Forening med
et Medlem af Bestyrelsen.
Register-Nummer 4493: „Aktiesel¬
skabet Særimner", hvis Formaal
er at drive Viktualieforretning. Selska¬
bet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 5. Maj og 4. Juni
1920; den tegnede Aktiekapital udgør
20 000 Kr. fordelt i Aktier paa 100 og
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" eller ved anbe¬
falet Brev til samtlige Aktionærer. Sel¬
skabets Stiftere er: Overretssagfører
Aage Moltke Leth, Thorvaldsensvej 5,
Overretssagfører Kay Ulrich, Wille¬
moesgade 87, Prokurist Harald Friis
Møller, Set. Jacobsplads 6, alle af Kø¬
benhavn, der tillige udgør Bestyrelsen.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening
Register-Nummer 4494: „Aktiesel¬
skabet Fisker & N i e 1 s e n", hvis
Formaal er at drive Fabriksvirksomhed
og Handel, dels direkte, dels ved An¬
bringelse af Kapital i andre lign. Fore¬
tagender. Selskabet har Hovedkontor paa
Frederiksberg; dets Vedtægter er at 1-
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Juni 1920. den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 1200000 Ivr. fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 3 iMaaneders
Noteringstid, hvilken Betingelse dog ik¬
ke gælder for en Aktionærs Dødsbo,
Ægtefælle eller Livsarvinger. Aktierne
lyder paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Grosserer Chri¬
stian William Vilhelm Messersclimidt,
Bjerregaartøsvej 3, Direktør Hans Valde¬
mar Hansen, Nørrevoldgade 12, Veksel-
lerer Aage Lunn, GI. Vartovsvej 16,
Overretssagfører Albert Kristian Hel-
vveg-Larsen, Nørresøgade 25 A, Fabri¬
kant Peder Andersen Fisker, Madvigs
Allé 10, alle af København. Bestyrelse:
Nævnte: C. W. V. Messerschmidt, H. V.
Hansen, Aa. Lunn, A. K. Ilelweg-Lar-
sen. Direktør: Nævnte 1'. A. Fisker
Selskabet tegnes af to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af 3
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Prokura er meddelt: P. A. Fisker.
Register-N umnier 4495: „Aktiesel¬
skabet Silkehuset, forhen I. R.
S ch j e 1 derups Efterfølger. hVis
Formaal er at drive Handel med Manu¬
fakturvarer og lign. Artikler. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 1. Juli 1903 med Æn¬
dringer senest af 25. Marts 1920; den
tegnede Aktiekapital udgør 500000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 5000 Kr.,
heraf er 250000 Kr. Præferenceaktier
med Ret til forlods Udbytte og Dæk¬
ning Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn eller paa Ihæn¬
dehaveren og kan noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende" eller ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Bestyrelse: Over¬
retssagfører Knud Dahl (Formand),
Sølvgade 34, Godsejer Paul1 Dahl (Næst¬
formand), Stockholmsgade 51, begge af
København. Direktør: Nævnte K. Dahl.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens For¬
mand eller Næstformand alene eller af
to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening, ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af Formanden eller
Næstformanden i Forening med et an¬
det Medlem af Bestyrelsen. Tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.
Register-Nummer 4496: „K olding
Sydbaner, Andelsselskab med
begrænset Ansvar", hvis Formaal
er at overtage og drive de i Lov Nr. 156
af 27. Maj 1908, jfr. Lov Nr. 50 af 26.
Marts 1901) og Eneretsbevilling af 15.
Juni 1909 omhandlede Jernbaner fra
Kolding over Hejls til Hejlsminde og
fra Kolding over Taps, Ødis og Ødis-
Bramdrup til Vamdrup. Selskabet har
Hovedkontor i Kolding; dets1 Vedtægter
er approberede af Ministeriet for of¬
fentlige Arbejder under 15. April 1912
og 17. Juni 1919; den tegnede Andels¬
kapital udgør for Tiden 3 234 450 Kr.
fuldt indbetalt, fordelt i Andele fra 17 335
til 1607 700 Krl; ved Anlægsregnskabets
Afslutning forhøjes Kapitalen med det
Beløb, som1 Anlæget vil andrage udover
den nu indbetalte Kapital, hvilket Be¬
løb Staten og de interesserede Kom¬
muner er forpligtede til at indbetale.
Tegningen er ophørt. Hvert An-
delsbeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stem¬
me. Andelsbeviserne skal tyde paa Navn
og skal noteres. Salg og Pantsætning af
Andelsbeviser kan kun ske med Gene¬
ralforsamlingens Samtykke. Andelsbevi¬
ser tilhørende private ere indløselige ef¬
ter de i Vedtægternes § 6 givne Regler.
Efter 25 Aars Forløb fra Banernes Aab-
ning i hele deres1 Udstrækning er Sta¬
ten berettiget til at overtage Banerne
efter de i Vedtægternes § 36 givne Reg¬
ler. Bekendtgørelse til Andelshaverne
sker ved anbefalet Brev til samtlige An¬
delshavere. Bestyrelse: Gaardejer Hans
Frederik Clausen, Ødis, Gaardejer Hans
Nissen, Ødis-Bramdrup, Sogneraadsfor-
rnand Jens' Nielsen Kjær, Bjært, SogL
neraadsformand Christen Petersen Thul-
strup, Varmark, Isenkræmmer Jens Jen¬
sen, Vamdrup, Proprietær Niels Han¬
sen Dall, Hejls, Bankdirektør Jeppe
Hansen Skjøde, Kolding, Sagfører
Niels Christian Hove, Kolding, Borg¬
mester, Bankdirektør Oluf Bech.
Kolding, Proprietær Jens Christopher
Thygesen, Dalbygaard, Proprietær Jo¬
hannes Petersen Johansen1, Taps, Fol¬
ketingsmand, Gaardejer Rasmus Han¬
sen, Stavnsbjerg pr. Hejls, hvoraf de
3 sidstnævnte udgør Forretningsud¬
valget. Direktør: Ingeniør Peter Han¬
sen Tarp, Kolding. Selskabet teg¬
nes — derunder ved Afhændelse og




Under 25. Juni 1920 er følgende Æn¬
dringer optaget i Aktieselskabs-Registe¬
ret:
Register - Nummer 1941:' „A k t i e s e 1-
ska bet Holstebro Bank". Under
22. Marts 1920 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter bl. a. Aktionærerne
har 1 Stemme for hVer 1000 Kr. eller Del
deraf; Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Dagbladet Børsen" og i de lokale
Blade. Repræsentantskabet er Selskabets
Bestyrelse. Selskabet tegnes af to Direk¬
tører i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Direktion. Niels Henrik Ras¬
mussen Rendal er udtraadt af Repræsen¬
tantskabet. Købmand Søren Lange Chri¬
stian Bendix, Holstebro, Gaardejer Jens
Tolsgaard, VeirunT, Købmand Mikkel
Christian Olesen, Skave, Sognefoged Pe¬
der Pedersen, V. Feldborg, er indtraadt
i Bestyrelsen. Den Kasserer August
Behrmann Nørgaard meddelte Prokura
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt:
Kasserer Peter Marius Jepsen og Bog¬
holder Niels Thomsen Nielsen hver især
i Forening med en Direktør. „x\ k t i e -
selskabet Holstebro Bank, Ulf¬
borg Afdeling". Jacob Skytte er ud¬
traadt af Tilsynsraadet og tiltraadt som
Forretningsfører. Mads Koldborg er fra-




nalt Isolations Kompagni, Ak¬
tieselskabet I k a s", København.
Under 23. Marts 1920 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter bil. a. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 125 000 Kr.,
hvoraf 13 000 Kr. er Friaktier, medens
Resten er kontant indbetalt. Den teg¬
nede Aktiekapital udgør herefter 175 000
Kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Ak¬
tieselskabet Norsk Ikas skal have Ret
lil at erholde som Friaktier 71/2 pCt.
af eventuelle Kapitalforøgelser efter de
i Vedtægternes § 4 givne Regler. Med¬
lem af Bestyrelsen: Christian Ditlev
Lunn er afgaaet ved Døden. Andreas
Fenger-Grøn1 er udtraadt af og Direktør
Knud Einar Messersclijnidt, Direktør
Villars Knudsen Lunn,.begge af Nykø¬
bing, Mors, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 1889: „Aktiesel¬
skabet Flyckt & Co.", København.
Under 25. Maj 1920 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorved bl. a. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 25 000 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
30 000 Kr., fuldt indbetalt, fordelt i Ak¬
tier paa 100, 500 og 5000 Kr.
Register - Nummer 1980: „Kjøben¬
havns Fjerrenseri", Aktiesel¬
skab"", Kjøbenhavn. Under 16. Marts
1920 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorved bl. ]a. Aktiekapitalen er udvi¬
det med 500 000 Kr., hvoraf Aktier til
et Beløb af 250 000 Kr. er udstedt som
Friaktier; det resterende Beløb er fu'dt
indbetalt. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 750 000 Kr., fuldt indbetalt,
fordelt i Aktier paa 500, 1000 og 10 000
Kr. Aktierne lyder paa Navn eller
Ihændehaveren, men kan transporteres
paa Navn.
Register - Nummer 2654 i „Skotøjs-
f a b r i k e n Nordisk Standard,
Aktie sel ska bl", Aarhus. Linder 8.
Juni 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hVorefter Aktiekapitalen er for¬
delt i Aktier paa 500, 2000 og 5000 Kr.
Register - Nummer 3741: „Baltisk
Handel s-A k t i e s e 1 s k a b, (T h e B al-
t i c Trading C o. L t d., Bait rs c h e
Handels1 A k t i e n g e s e 11 s c h a f t,
B a 11 i s k o j e K o m 111 e r t s c h e s k o j e
A k z-0 b s c h t s c h)", København. Un¬
der 27. Marts 1920 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede, hvorefter bl. a. Selskabet
tegnes af Direktørerne hver for sig el¬
ler af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af den samlede Be¬
styrelse. Direktør Viggo Peder Axel
Neergaard Sabroe, Holmens! Kanal 15,
København, er indtraadt i Bestyrelsen
og Direktionen.
Under 28. Juni:
Register - Nummer 214: „Aktiesel¬
skabet „M e k a n o"", København. Erik
Anders Dalsgaard Levring er udtraadt
af Direktionen. Prokura er meddelt: Di¬
rektør Hermann Axel Schepeler.
Register-Nummer 287: „Aktiesel¬
skabet Kronprinsessegade Nr.
3 6 under Likvidatio n", Køben¬
havn. Likvidatonen er sluttet, og Sel¬
skabet derefter hævet under 10. Juni
1920.
Register-Nummer 2858: ,„,A k t i e s e 1-
skabet Det Københavnske
Dampskib'sselska b" (T he Co¬
penhagen Steamship Company
Ltd.)". Jens Mathias Bollerup Stilling-
Andersen er udtraadt af Bestyrelsen.
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Under 29. Juni:
Register - Nummer 31: „Aktiesel¬
skabet Næstved Jernbeton-
Skibsbygger i", Aaderup pr. Næst¬
ved. Under 30. December 1918 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorved bl.
a. Aktiekapitalen er udvidet med 100 000
Kr. i Præferenceaktier med Ret til for¬
lods Udbytte. Den tegnede Aktiekapital
udgør herefter 300 000 Ivr., fordelte i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Af Præferenceaktieka¬
pitalen er Aktier til et Beløb af 90 000
Kr. fuldt indbetalt; paa det resterende
Beløb er indbetalt 10 pCt. Det ikke ind¬
betalte Beløb indbetales paa Anfordring.
De aim. Aktier er fuldt indbetalte. Af de
aim. Aktier giver hvert Aktiebeløb paa
1000 Kr. 1 Stemme, af Præferenceaktier¬
ne giver hvert Aktiebeløb paa 1000 Kr.
2 Stemmer efter 3 Maaneders! Noterings-
tid. Overdragelse af ikke fuldt indbetalte
Aktier kan kun ske med Bestyrelsens
Samtykke, og kun saaledes, at Erhverve¬
ren overtager Pligt til at erlægge det
ikke indbetalte Beløb. Bestemmelsen om,
at Aktierne kun kan ejes af danske Stats¬
borgere, bortfalder. Præferenceaktierne
er indløselige efter de i Vedtægternes
§ 3 givne Regler. Selskabet tegnes af Be¬
styrelsens Formand og to Medlemmer af
Bestyrelsen i Forening, ved Afhændelse
og Pantsætning af fast EjendomJ af den
samlede Bestyrelse.
Register - Ninnmer 86: „Akties e 1-
skabetJyllandsbanke n", Aarhus.
Bankraadets Formand Chr. G. Filten¬
borg er afgaaet ved Døden. Købmand,
Konsul Martin Peter Drescher af Aar¬
hus er indtraadt i Bankraadet, hvis For¬
mand nu er Edvard Rasrhus Lau. Pro¬
kura er tillagt Fuldmægtigene Harry El¬
vinus Jensen og Henrik Lebéck paaefter-
nævnte Maade. Selskabet tegnes pr. pro-
cura af Direktøren eller Bankraadets
Formand eller to andre Bankraadsmied-
lemmer i Forening med Kassereren,
Bogholderen eller en Fuldmægtig eller
af to af disse Funktionærer i Forening.
Kasserer: Hans Holger VVindeløw Ras¬
mussen. Bogholder: Christian Petersen.
Fuldmægtige: Aage Valdemar Rasmus¬
sen, Harry Elvinus Jensen og Henrik
Lebeck.
Register - Nummer 350: „A k t i e s e 1-
skabet Petersen & Wraae", Kø¬
benhavn. Prokura er meddelt: Jørgen
Tørsleff.
Register - Nummer 1107: „P h. U.
Streng bl erg & Co., Aktiesel¬
skab", København. Carl Axel Viggo
Steenbuch Jensen er udtraadt af og
Bankbestyrer Christian Christensen,
Strandvej 143, Hellerup, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nunimer 3437: „National¬
banken i Kjøbenhavn", Kjøben¬
havn. Vedrørende Bankens Filial i Kol¬
ding: Den Johannes Benetzen meddelte
Ret til at tegne som1 Kontrasignatar er
tilbagekaldt. Som Kontrasignatar er an¬
sat Axel Flenrik Hansen.
Register-Nummer 3437: „National¬
banken i Kjøbenhav n", Kjøben¬
havn. Vedrørende Bankkontoret i Aar¬
hus: Den Niels la Cour meddelte Ret til
at tegne som Kontrasignatar er tilbage¬
kaldt. Som Kontrasignatarer er ansat
Jens Ditlev Ramsing og Svend Aage Han¬
sen.
Register-Nummer 3437: „N a t i o n a 1-
banken i Kjøbenhavn", Kjøben¬
havn. Vedrørende Bankens Filial i Aal¬
borg: Filialdirektør Harald Winther er
afgaaet ved Døden. Til Filialdirektør er
valgt: Oswald Carl Johan Ankerstjerne
Sørensen og den ham meddelte Ret til at
tegne som Kontrasignatar er tilbage¬
kaldt. Som Kontrasignatarer er ansat
Andreas Jessien og Erik Lagoni.
Register-Nummer 3437: „Nationa 1-
banken i Kjøbenhavn", Kjøben¬
havn. Vedrørende Bankens Filial i
Odense: Den Frederik Nielsen-Møl¬
ler meddelte Ret til at tegne som! Kontra¬
signatar er tilbagekaldt. Som Kontrasig¬
natar er ansat Anton Johan1 Jensen.
Register-Nummer 3842: „Aktiesel¬
skabet P. H. Mohr", Frederiksberg.
I Henhold til Aktielovens § 35 er Selska¬
bet hævet.
Register-Nummer 3541: „Kjøben¬
havns Aktie- & Fondsforret-
ning, Aktieselskab", Kjøbenhavn.
Under 14. Juni 1920 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter Aktierne skal
lyde paa Navn.
Under 30. Juni:
Register-Nummer 56: „Export mi a r-
kedet, Aktieselskab under Li¬
kvidation", Kolding. Under 1. Marts
1920 er Selskabet traadt i Likvidation.
Bestyrelsen er fratraadt. Fil Likvida¬
torer er valgt: Proprietær Olav Olsen,
Hjarup, Overretssagfører Johannes Val¬
demar Arndal, Kolding, Kreaturhand¬
ler Iver Hansen Dah'1, Lunderskov. Sel¬
skabet tegnes, derunder ved Afhændel¬




skabet O. R. Tranberg, Helsing¬
ør Papirposefabrik", Helsingør.
Under 6. April 1920 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter Selskabets
Navn er forandret til: Aktieselskabet
Helsingør Papirposefabrik. Vilhelm
Emanuel Albert Lund og Søren Chri¬
stian Mathiesen er udtraadt af og
Købmand Harald Peter Hansen samt
Købmand Johannes Philip Wiirtz, begge
af Helsingør ,er indtraadt i Bestyrel¬
sen. Olaf Rye Tranberg er fratraadt
som og Direktør Erik Nichum, Hel¬
singør, er tiltraadt som Direktør. Sel¬
skabet er herefter overført til Register-
Nr. 4422.
Register - Nummer 737: „Damp¬
skibsselskabet
„J u 11 a n d i a" Ak-
t i e s e 1 s k a b", København. Severin
Frederik Anders Thomas FerdinandVic-
tor Kohl er udtraadt af og Godsejer
Lauritz Ulrik Dornonville de la Cour,




Svendborg", Sørup, Set. Jørgens
Kommune. Under 1. Maj 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede.
Register - Nummer 870: „Central¬
anstalten for R e v i s io n1 og
Driftsorgan isation i Handel,
Industri og Landbrug, Aktie¬
selskab", København. Under 21. Fe¬
bruar 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorved bl. a. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Ingeniør, cand.
polyt. Torben Rist, Østerbrogade 142,
København, er fra 1. April 1920 og
cand. jur. Axel Georg Magnus Hohwy,
Martensens Allé 16, København, fra 1.
Maj 1920 indtraadt i Direktionen.
Register-Nummer 1784: „Aktiesel¬
skabet Fy ens Skotøjsfabrik",
Odense. Under 26. Maj 1920 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorefter bl. a. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 50 000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
76 000 Kr. fuldt indbetalt, fordelt i Aktier
paa 100, 500, 1000 og 10 000 Kr.
Register-Nummer 1895: „Aktiesel¬
skabet J. D. Koopmanns Svi n e-
slagter i", Aalborg. Under 12. Maj 1920
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
ved bl. a. Selskabets Formaal er at drive
Svineslagteri og dermed beslægtet Virk¬
somhed, derunder ogsaa Margarinefabri¬
kation, enten direkte eller ved Anbrin¬
gelse af Kapital i andre Selskaber med
lign. Formaal; endvidere at drive Agen¬
turforretning for udenlandske Virksom¬
heder samt Handelsvirksomhed en gros
og en detail med alle Slags Varer. Den
Johan George Koopmann meddelte Pro¬
kura er tilbagekaldt. Prokura er med¬
delt: Alfred Rasl und i Forening med Jo¬
han Frode Seemann Nielsen. Vedrørende
Filialen i Odense: Den Johan Oliver
Mortensen meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt. Prokura er meddelt: Aage Jens
Holmegaard Kriiger i Forening med
Christian Emil Christensen. Vedrørende
Filialen i Næstved: Den Anders Ander¬
sen Fisker meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt. Prokura er meddelt: Frederik An¬
dersen Alstrup i Forening med Aage Pe¬
ter Blum Hansen. Vedrørende Filialen i
Horsens: Den Magnus Christian Faaborg
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Pro¬
kura er meddelt: Michael Richardt Pe¬
tersen i Forening med Anker Rødtker.
Register-Nummer 2322: „Byggesel¬
skabet Vestergade 9, Aktiesel¬
skab u n d e r L i k v i d a t i o n", Køben-
hamn. Under 31. Maj 1920 er Likvidatio¬




Katte sundet, Aktieselskab un¬
der Likvidation", Frederiksberg.
Lander 31. Maj 1920 er Likvidationen
sluttet og Selskabet derefter hævet.
Register-Nummer 2388: „R usam'C o.,
L td." (Russisk-Amerikansk og
Dans k-H o Iland sk Handelsko m-
pagni Aktieselskab)", Købenbavn.
Aktiekapitalen er udvidet med 400 000
Kr. Den tegnede Aktiekapital udgør her¬
efter 1 000 000 Kr., fuldt indbetalt. Ben¬
dix Madsen Guldborg Hansen er udtraadt
af og Bankdirektør Georg Alfred Chri¬
stensen, Aurehøjvej 8, Hellerup, samt
Direktør Waldemar Jacobsen, Holte, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2593: „Decia-
Værket Aktieselska bl", Køben¬
havn. Under 12. Juni 1920 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Otto Camillo Ander¬
sen er udtraadt af og Forretningsfører
Niels Pedersen, Haderslevgade 30, Gros¬
serer Marius Valdemar Ludvigsen, Nør¬
rebrogade 40, begge af København, er
indtraadt i Bestyrelsen. Prokura er med¬
delt: Jacob Peter Holger Frederiksen.
Register-Nummer 3123: „A k t i e s e 1-
skabet Jørgensen & Johansen",
København. Under 9. Juni 1920 er Sel-
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skabets Vedtægter ændrede, hvorved bl.
a. Aktiekapitalen er udvidet med 20 000
Ivr. Den tegnede Aktiekapital udgør her¬
efter 40 000 Ivr. fuldt indbetalt.
Under 1. Juli:
Register - Nummer 955: „Reder i-A k-
tie selskabet „Speed"". Køben¬
havn. Under 22. April 1920 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorved bl. a.
Selskabets Navn er forandret til: „Han¬
delsaktieselskabet „Speed"". Dets For-
maal er at drive Handel, Spedition og
Transport. Den hidtidige Bestemmelse,
at Aktierne kun kan ejes af danske
Statsborgere, er bortfalden. Knud As¬
bjørn Wieth Knudsen og Thorvald Pe¬
der Jespersen er udtraadt af øg Dr.
phil. Vilhelm Bagger, Adolph Steensalle
4, samt Assistent i Nationalbanken Pe¬
ter Andreas Ingerslev Larsen, Manø-
gade 7, begge af København, er ind-
traadt i Bestyrelsen. Selskabet er her¬
efter overført til Reg.-Nri 4423.
Register-Nummer 1886: „Aktiesel¬
skabet J. J. Jakobsens Efterføl¬
ger, Aktieselskab", Faaborg. Un¬
der 14. Maj 1920 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorefter Aktiekapitalen er ud¬
videt med 50 000 Ivr. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør herefter 100 000 Kr.,
fuldt indbetalt.
Under 2. Juli:
Register - Numiner 2189: „Aktiesel¬
skabet „M onarch"", Frederiksberg.
Under 26. April 1920 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorved bil. a. hvert Ak¬
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Selskabet tegnes af Direktøren, ved! Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom1, af den samlede Bestyrelse. Direk¬
tør Axel Peter Nilsson, Halmstad, Sogne¬
foged Niels Christiansen, Adilsvej 4, Kø¬
benhavn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 2295: „I. C. Erik¬
sens Kemiske Fabriker, Aktie¬
selskab i L i k v i d a t i o n", Køben¬
havn. Under 25. Maj 1920 er Selskabets
Vedtægter ændrede og Selskabet traadt
i Likvidation. Bestyrelsen er fratraadt.
Til Likvidatorer er valgt: Direktør, Kon¬
sul Carl Wilhelm Loehr, Direktør Gun¬
nar Johannes Andresen, begge af Fre¬
dericia, samt Overretssagfører Peter
Schneider, Fiolstræde 12, København.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom1 — af 2 Likvidatorer i Forening.
Register-Nummfer 2309: „Aktiesel¬
skabet Frederikssund & Om¬
egns Ban k", "Frederikssund. Under 20.
Marts 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede, hvorved bl. a. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens og Direktionens Med¬
lemmer, to i Forening, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af hele Be¬
styrelsen og Direktionen i Forening. Sø¬
ren Lambert Brink og Petert Larsen er
udtraadt af og Sagfører Richard Knud¬
sen, Direktør Frederik Marinus Sofus
Ludvig Sick, begge af Frederikssund,
indtraadt i Bestyrelsen. Søren Lambert
Brink er indtraadt i Direktionen. Pr.
procura tegnes1 Selskabet af en Proku¬
rist i Forening med et Bestyrelses- el¬
ler Direktionsmedlem1. Prokurister: Niels
Hansen, Gerker Marius Larsen og Pe¬
ter Larsen.
LTnder 3. Juli:
Register - Nummer 719: „Fjerrits¬
lev Bank, Aktie se lska bi", Kolle¬
rup1, Haft Herreder. Den Marius Nør¬
gaard meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Prokura er meddelt: Knud Peter Kri¬
stensen i Forening med Bankraadets
Formand eller en Direktør. Niels Chri¬
stian Christensen er udtraadt af og Told-
opsynsmand Anton Kristian Kristensen,
Thorup Strandgaard, er indtraadt i
Bankraadet.
Register-Nummer 2239: „Aktiesel¬
skabet Dansk Frøavls Kompag¬
ni og Markfrøkontoret (Trifo-
1 i u m)", København. Medlem' af Besty-
relsesraadet Lensbaron, Kammerherre
Ove Theodor Carl Gyldenkrone, Vil-
helmsborg pr. Maarslet, er afgaaet ved
Døden.
Register -Numtafer 3040: „Under¬
wood Adding machine, Aktie¬
selskab", København. Den Vincent
Alexander Dodis meddelte Ene-Prokura
er tilbagekaldt. Prokura, to i Forening,
er meddelt: Vincent Alexander Dodis' og
Svend Ove Hassing.
Register - Nummer 3142: „Aktiesel¬
skabet A 11 e r u p ny e Maskinfa¬
brik", Odense. Niels Carl Ludvig Ras¬
mussen er udtraadt af og Fabrikant
Hans Rasmussen, Odense, indtraadt i
Bestyrelsen.
Register - Nummer 3166: „Aktiesel¬
skabet Matr. Nr. 14 3 7 i Køben¬
havns u d e n bly e s Vester Kvar¬
ter", København. Ole Hansen Jørgen¬
sen, Konrad Carl Simon Olesen og Ro¬
salie Adelaide Jørgensen er udtraadt af
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og Fabrikant Jørgen Matthias Fogt, Ca¬
roline Natalia Nielsen samt Kirstine Ma¬
rie Cecilie Fogt, alle af Abel Katrines-
gade 1, 2., København, indtraadt i Be¬
styrelsen med førstnævnte som For¬
mand.
Register - Nummer 3263: „Aktiesel¬
skabet „Christian Christen¬
sen"", København. Arne Holger Ham¬
mer og Oluf Vilhelm Tyge Krabbe er
udtraadt af og Grosserer Johannes Olaf
Hansen, Skodsborg, • samt Grosserer
Alexander Kobiersky Hørup, V. Vold¬
gade 8, København, indtraadt i Besty¬
relsen.
Under 5. Juli:
Register - Nummer 563: „A k t i e s e 1-
skabet Sø dafa brikker ne", Kø¬
benhavn. Under 27. Marts 1919 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorefter bl.
a. Selskabet tegnes af Bestyrelsens For¬
mand og Næstformand i Forening eller
af hver af disse i Forening med et Med¬
lem af Bestyrelsen, ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af fire Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Be¬
styrelsens Formand: C. F. Jarl. Næst¬
formand : H. Klitgaard.
Register - Nummer 1816: „A k t i e s e 1-
skabet Dansk Kartoffel mi elf-ar
brik", Auning. Anders Andreas Olsen
samt Hans Peter Magdanus Nielsen er
udtraadt af Bestyrelsen.
Register - Nummer 2073: „S k a n d i na-
v i s k Antonio b i 1- o g T ransport
Kompagni, Aktieselskab!", Kø¬
benhavn. Direktør Holger Bjerrum! Beh¬
rens, Grenaagade 16, 1., København, er
tiltraadt som Direktør og der er med¬
delt ham Prokura.
Register - Nummer 2851: „S y d ø s t-
s jæl lands Elektricitets Aktie-
se 1 s k a bl", Haslev. Gaardejer Ole Olsen,
Tjæreby, er udtraadt af og Gaardejer
Povl Marius Povlsen, Jersi pr. LI. Skens¬
ved, indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 2877: „De Bruyn,
Aktieselska b", København. Éne-
Prokura er meddelt: Emma Bodil
Schleisner.
Under 7. Juli:
Register - Nummer 1625: „Aktiesel¬
skabet F r i c h s", Aaby, Hasle Her¬
red. Under 26. Marts 1920 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorved bl. a. Sel¬
skabet tegnes af Direktøren Peter Due
Petersen alene eller, derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af to Medlemmer af Bestyrelses-
raadet i Forening.
Under 8. Juli:
Register-N ummer 1235: „Aktiesel¬
skabet „H e r a" M o t o r f a b r i k", Kø¬
benhavn. Under 20. Maj 1920 er Selska¬
bets Vedtægter ændrede, hvorved bl. p_.
Aktiekapitalen er udvidet med 250 000
Ivr. Preferenceak'tier. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 400 000 Kr., hvor¬
af 250 000 Kr. Preferenceaktierl med Ret
til forlods Udbytte. Aktiekapitalen er
fordelt i Aktier paa 5000, 4000 og 1000
Kr. Grosserer Hjalmar Hartmann, Sva¬
nemøllevej 17, Kobenhavn, er indtraadt i
Bestyrelsen.
Register-Nummer 1282: „Aktiesel¬
skabet Banken for Sorø og Om¬
egn" af Sorø. Under 30. Marts 1920 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorved
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
300 000 Kr. Den tegnede Aktiekapital ud¬
gør herefter 600 000 Kr. fuldt indbetalt.
Hans Peter Jørgensen er udtraadt af og
Gaardejer, Sognefoged Niels Gunner
Larsen, Lynge pr. Sorø, indtraadt i
Bankraadet.
Register - Nummer 1772: ,,H o 1 s t e-
bro Landrrfan'dsbank Aktiesel¬
skab", Holstebro. Bankens Kasserer,
Lauritz Rasmus Nielsen Barlebo, er af-
gaaet ved Døden. Som Kasserer er ansat
den tidligere Bogholder Jens Jacob! Bi-
schoff og som Bogholder Jens Christian
Selmer Petersen.
Register-N ummer 1787: „Aktiesel¬
skabet Henriques & L ø v e n-
greens T r i c o t a g e f a b! r i k k e r ",
Frederiksberg. Under 24. April 1920 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorved
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
600 000 Kr. i Friaktier. Aktiekapitalen
udgør herefter 2400 000 Kr. fuldt ind¬
betalt.
Register-N ummer 2222: „Aktiesel¬
skabet Weill & C o." af Københaivn.
Under 21. Maj 1920 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorved bl. a. Selska¬
bet tegnes af Direktøren eller, derun¬
der ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom, af den samlede Besty¬
relse. Henry David Weill samt Lauritz
Villiam Hermann Lachmann er udtraadt
af Bestyrelsen.
Under 12. Juli:
Register-Nummer 373: „H. C. laster.
Aktieselska b" af Aarhus. Moses
Samson er udtraadt af og Forretnings-
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fører Peter Henry Valdemar Sim'onsen,
Aarhus, indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Numiner 451: „R e d e r i a k-
tie selskab et Zephyr", Køben¬
havn. Under 22. Juni 1920 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorved bl. a. Ak¬
tiekapitalen er nedskrevet fra 350 000
Ivr. til 70 000 Kr. Aktierne, deri lød paa
1000 Kr. Stykket, er nedskrevet til 200
Kr.s lydende.
Register-Nummer 736: „A k t i e s e 1-
skabet Det Østasiatiske Ko m-
p a g n i (The East Asiatic C o m-
p a n y, L i m i t e d)" af København.
Overformynder Michael Petersen Friis,
Vestervoldgade 108, København, er ind¬
traadt i Bestyrelsesraadet.
Register-N ummer 1098: „Aktiesel¬
skabet Aarslev Sav- & II a m m' e r-
v æ r k", Lyngby Sogn, Sokkelund Her¬
red. Lars Valdemar Larsen er udtraadt
af og Direktør, Greve Frederik Josias
Valdemar Otto Moltke, Amaliegade 7,
København, indtraadt i Bestyrelsen.
Register-Nummer 1253: „Aktiesel¬
skabet Dampskibsselskabet
„Gylfe"" af København. Jens Mathias
Bollerup Stilling-Andersen er udtraadt
af og Direktør, cand. juris Frederik Lau¬
ritz Peter Hoppe, Maltegaardsvej 8, Gen¬
tofte, indtraadt i Bestyrelsen.
Register-N ummer 3036: „Aktiesel¬
skabet Danmarks Afholdsho¬
teller", Aalborg. Under 19. April 1920
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
ved bl. a. Indbetaling af den ikke indbe¬
talte Del af Aktiekapitalen sker med 1/5
aarlig og Overdragelse af ikke fuldt ind¬
betalte Aktier kan kun ske saaledes at
Erhververen overtager Pligten til at er¬
lægge de resterende Indbetalinger.
Under 13. Juli:
Register - Nummer 771: „Aktiesel¬
skabet Bøgegaards Udstyk¬
ning", Odense. Hans Petersen er ud¬
traadt af og Emma Sakuntala Petersen,
Odense, indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 572: „Aktiesel¬
skabet Erhard-Frederiksen,
Frøavl og Fr ø ek spor t", Sværd¬
borg Kommune, Vordingborg søndre
Birk. Aktiekapitalen er udvidet med
384000 Kr. Aktier af Serie I. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 1 384 000 Kr.,
fuldt indbetalt.
Register-Nummer 1179: „Aktiesel¬
skabet Skagens Fiskevar e-F a -
brik", Skagetn. Under 11. og 19. August
1919 samt under 13. Marts 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorved bl.
a. Aktiekapitalen er udvidet med 42 000
Ivr. Den tegnede Aktiekapital udgør her¬
efter 84 000 Kr., fuldt indbetalt. Borg¬
mester Iver Andreas Christensen, Ska¬
gen, er indtraadt i Bestyrelsen og valgt
til dennes Formand.
Register-Nummer 1242: „Aktiesel¬
skabet Hillerød og Omegns
Ban k", Hillerød. Selskabet har opret¬
tet en Filial i Fredensborg under Navn:
„Aktieselskabet Hillerød og Omegns
Banks' Fredensborg Afdeling". Bestyrere
for Filialen er: Købmand Albert Louis
Christian Jensen. Sagfører Jurgen Chri¬
stian Heinrich Linde, Skræddermester
Niels Peter Hansen, alle af Fredensborg.
Filialen tegnes pr. procura af 2 Besty¬
rere i Forening.
Register-Nummer 1331: „R e d e r i a k-
tieselskabet „Victoria" i L i -
k v i d a t i on" af København. Under 15.
Maj 1920 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen er fratraadt. Til Likvi¬
datorer er valgt: Grosserer Laurids
Christian Andersen, Købmand Holger
Frederik Ludvig Gislinge, Veksellerer
Svend Aage Gjelstrup, Købmand Peder
Marius Pedersen, alle af Svendborg,
Tømmerhandler Christian Holger Elias
Ellermann-Jensen, GI. Kongevej 127,
Frederiksberg, og den korresponderen¬
de Reder: Anders Peter Palsbo, Wille¬
moesgade 54, København. Selskabet teg¬
nes af den korresponderende Reder
alene eller af to andre Medlemmer af
Likvidationskommiteen i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom af samtlige Likvidatorer.
Register-Nummer 1706: „Aktiesel¬
skabet Hadsund Ban k", Hadsund,
Vive Sogn. Medlem af Repræsentant¬
skabet og Bankraadet Johan Nicolai Ah-
lers er afgaaet ved Døden. Manufak¬
turhandler Christian Ludvig Faber,
Hadsund, er indtraadt som Medlem1 af
Repræsentantskabet. Købmand Her¬
mann Johan Henrik Liebst Skyum er
indtraadt i Bankraadet. Helge Span-
ding er udtraadt af og tidligere Boghol¬
der i Banken Mads Worm, Hadsund,
er indtraadt i Direktionen. Jens An¬
dreas Bach Andersen er tiltraadt som
Bogholder. Prokura er meddelt: Wanda
Slott i Forening med en af Direktø¬
rerne. Selskabet forpligtes af 2 Direk¬
tører i Forening eller af 1 Direktør i
Forening med Bogholderen eller en
Prokurist, veid Afhændelse og Pant-
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sætning af fast Ejendom kræves tillige
hele Bankraadets Underskrift.
Register-Nummer 1881: ,,A k t i e s e 1 -
skabet De Danske Maltfabri¬
ker", København. Under 20. Novem-j
ber 1919 er Selskabets Vedtægter ændre¬
de. Harald Emil Valdemar Johannsen
er udtraadt af og Overretssagfører Ben¬
ny Christian Vogel-Jørgensen, Østerbro¬
gade 138, København, indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register - Nummer 1970: „Aktiesel¬
skabet Autocar", København. Un¬
der 29. Maj 1920 er Selskabets Vedtæg¬
ter ændrede.
Register - Nummer 2068: „D a n s k
0 1 i e-S eparator Aktieselska b",
København. Prokura er meddelt: Chri¬
stian Frederik Reck.
Register - Nummer 2116: „Det Dan¬
ske Petroleums Aktieselskab",
København. Rasmus Alexander Bartho¬
lin Larsen er afgaaet ved Døden, og
Godsejer, Greve Carl William Ahlefeldt-
Laurvig, Eriksholm pr. Vipperød, er
indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 2352: „Aktiesel-
skabetC. Sturup&Cos. Eftflg r."
Helsingør. Carl Christoffer Nyholm! er
fratraadt som Driftsleder og den ham
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Di¬
rektør Niels Alfred Nielsen Møller er
ansat som1 Driftsleder og der er meddelt
ham' Prokura.
Under 14. Juli:
Register-Nummer 1391: „A k t i e s e l-
skabet Banken for Præstø og
Omegn", Præstø. Under 12. Maj 1920
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter bl. a. Selskabets Formaal er
Bankvirksomhed. Enhver Aktionær
over 18 Aar har efter 30 Dages Note-
ringstid 1 Stemme for hvert Aktiebeløb
paa 50—500 Kr.. 2 Stemmer for 550—1500
Ivr., 3 Stemmer for 1550—3000 Ivr., 4
Stemmer for 3050—5000 Ivr., 5 Stemmer
for 5050—7500 Ivr., 6 Stemmer for 7550
—10 000 Kr., 7 Stemmer for 10 050—
15 000 Kr.; for over 15 000 Ivr. haves 8
Stemmer, som er det højeste Antal Stem¬
mer en Aktionær kan afgive paa egne
Vegne. Paa egne og andres Vegne kan
afgives ialt 12 Stemmer. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af "Bestyrelsen
1 Forening eller af et Medlem af denne
i Forening med Direktøren, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse. Det hidti¬
dige Repræsentantskab (Bestyrelse) og
Direktionen er ophævet og samtlige Med¬
lemmer heraf er fratraadte. Som Besty¬
relse er valgt: Direktør Albert Frederik
Tolderlund, Sagfører Johannes Henry
Krarup, Købmand Anton Georg Peter¬
sen, alle af Præstø, og Proprietær Val¬
lentin Olsen Rasmussen. Overdrevsgaar-
den. Som Direktør er ansat: Emil Valde¬
mar Spendrup af Præstø. Den hidtidige
Bogholder E. V. Spendrup og Kasserer
P. M. Jepsen meddelte Prokura er til¬
bagekaldt. Prokura, hver især i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen el¬
ler med Direktøren, er meddelt Boghol¬
deren og Kassereren. Bogholder: Elna
Margrethe Mørkeberg. Kasserer: Niels
Thorvald Hansen.
Under 15. Juli:
Register - Nummer (558: „Aktiesel¬
skabet Lemvig Bank", Lemvig.
Under 18. Marts 1920 er Selskabets'Ved¬
tægter ændrede, hvorved bl. a. Bekendt¬
gørelser til Aktionærerne foruden i de
ovennævnte Aviser tillige sker i „Lem¬
vig Dagblad". Selskabet tegnes af to Di¬
rektører i Forening eller af en af disse
i Forening med Formanden eller Næst¬
formanden eller Bogholderen eller Kas¬
sereren, ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom' af Direktionen i
Forbindelse med Forretningsudvalget.
Proprietær Niels Laurits Agger, Vol¬
der pr. Ramme er indtraadt i Bestyrel¬
sen. Bogholder: Ejner Emil Schiolt Han¬
sen. Kasserer: Peter Marius Pedersen.
Den dem meddelte Prokura er herefter
bortfaldet.
Register - Numiner 1500: „Common
Handel s'-C ompagni Aktiesel¬
skab", København. Under 11. Februar
1920 er det besluttet at nedsætte Selska¬
bets' Aktiekapital fra 100 000 Kr. til
15 000 Kr. Proklama — med 6 Maane-
ders Varsel — er udstedt den 2., 3. og 4.
Marts 1920. Af Aktiekapitalen, hvorpaa
tidligere var indbetalt 10000 Ivr., er
yderligere kontant indbetalt 5000 Kr.,
saaledes at der ialt er indbetalt 15000
Kr. Direktør Ole Christian Frederiksen
er udtraadt af Bestyrelsen og som For¬
retningsfører, og Assistent Anders Ed¬
vard Nielsen, Struer, er indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 3343: „Aktiesel¬
skabet Carsten Petersen & Co.",
Odense. Prokura er meddelt: Frederik
Anton Jensen i Forbindelse med Besty¬
relsens Formand eller Næstformand. Til
Formand er valgt Speditør N. P- Han-
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sen, og til Næstformand Direktør R. K.
Andreasen.
Register - Nummer 3450: „M a r g a r i-
nefabriken Alfa, Aktieselska b",
Vejen. Under 3. Juni 1920 er Selskabets
Vedtægter ændrede. Hvert Aktiebeløb
paa 500 Kr. giver 1 Stemme efter 6 Maa-
neders Noteringstid. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i ,,Berlingske Ti¬
dende", „Dagbladet Børsen" og i „Kol¬
ding Folkeblad" samt ved anbefalet Brev
til de noterede Aktionærer. Selska¬
bet tegnes — derunder ogsåa ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom1 —
af Bestyrelsens Formand alene eller af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Fore¬
ning.
Register - Nummer 3483: „Fiskenet
Aktieselskab", København. Meta
Jensen er udtraadt af Bestyrelsen og Di¬
rektionen. Grtosserer Jens Christian
Lehrmann, Niels1 Juelsgade 13, Direktør
Vilhelm Frederik Marius Lenschau,
Westend 4, begge af København, Køb¬
mand Paul Oscar Steidtmann, Hamburg,
er indtraadt i Bestyrelsen og nævnte V.
F. M. Lenschau er indtraadt som Direk¬
tør.
Under 16. Juli:
Register-Nummer 361: „Hel les ens
Enke & V. Ludvigsen, Aktiesel¬
skab", København. Direktør Valdemar
Jacobsen, Villa Søholm1, Holte, er ind¬
traadt som Direktør og der er meddel!
ham Ene-Prokura.
Register - Nummer 371: „Aktiesel¬
skabet Atlas", København. Hans
Henrik Schou er udtraadt af og Profes¬
sor Theodor Emil Thomsen, Onsgaards-
vej 6, Hellerup, indtraadt i Direktionen.
Register - Nummer! 2408: „Aktiesel¬
skabet Hjørring Træs ko f or r et-
n i n g", Hjørring. Prokura — 2 i Fore¬
ning — er meddelt: Kristian Jacobsen




Register - Nummer 402: „Aktiesel¬
skabet Frederiksberg Spor¬
veje", København. Under 8. Juni 1920
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
ved bl. a. Selskabets Hjemsted er flyt¬
tet fra Frederiksberg til København. Sel¬
skabets Formaal er at anlægge og drive
de Sporveje, paa hvilke der er givet
eller maatte blive givet Frederiksberg
Kommunalbestyrelse Koncession samt
Omnibuskørsel i Tilslutning hertil. Sel¬
skabets Sporvejs- og Omnibusdrift med
dertil hørende Rettigheder og Forpligtel¬
ser er bortforpagtet til Københavns
Kommune i Henhold til Kontrakt af
30. Juni og 15. Juli 1919. Bestemmelsen
i Vedtægternes1 § 25, om1 at Aktionærerne
er forpligtede til at lade deres1 Aktier
indløse, saafremt Frederiksberg Kom¬
mune i Henhold til § 11 i den mellem
Selskabet og Kommunen oprettede Kon¬
trakt maatte benytte sin Opsigelsesret,
er bortfaldet. Selskabet skal opløses,
naar den af Københavns Kommune
overtagne Forpagtningskontrakt med
Frederiksberg Kommune udløber den
1. Januar 1938. Selskabet tegnes af Be¬
styrelsens Formand alene eller af 2
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom' af 3 Medlemmer af Bestyrel¬
sen i Forening.
Register - Nummer 562: „Aktiesel¬
skabet De forenede Malerme¬
stres Farvemølle", København.
Aktiekapitalen er udvidet med 34 000 Kr.
Den t egnede Aktiekapital udgør herefter
500 000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-N ummer 2221: „Aktiesel¬
skabet „Russodania"", Køben¬
havn. Vilhelm1 Julius Schovelin er ud¬
traadt af og Direktør Peter Rudolf Mos¬
dal, nu Ordrupvej 75, Charlottenlund,
indtraadt i Bestyrelsen. Den Tommi
Henry Viggo Olsen og Carl Christian
Holten-Nielsen meddelte kollektive Pro-
cura er tilbagekaldt.
Register - Nummer 2783: „Aktiesel¬
skabet Svendborg Træl a s t h a n-
del", Svendborg. Under 27. Maj 1920
er Selskabets Vedtægter ændrede.
Under 19. Juli:
Register - Nummer 1010: „Aktiesel¬
skabet C. Landschultz. Vester¬
bro Afdeling", København. Under
12. Juni 1920 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorved bl. a. Aktiekapitalen
er udvidet med 10 000 Kr. Den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 20 000 Kr.,
fuldt indbetalt.
Register - Nummer 1145: „Aktiesel¬
skabet Dampskibsselskabet
paa Bornholm1 af 1866", Rønne.
Herman Olaus1 Blem er afgaaet ved Dø¬
den. Direktør Jørgen Blem Bidstrup,
Rønne, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 1476: „Import-
kompagniet, Kallundborg, Ak¬
tieselskab" Kallundborg. Prokura —
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to i Forening — er meddelt: Christine
Dorthea Ostermann og Carl Ole Evart.
Register - Nummer 1492: „Aktiesel¬
skabet Nordisk Simple x", Kø¬
benhavn. Den Knud Erik Buch og Ro¬
bert Ove Hansen meddelte kollektive
Prokura er tilbagekaldt og Prokura — to
i Forening — er meddelt: Erik Nødager
Eriksen og Robert Ove Blent-Hansen.
Register - Nummer 2018: „Ameri-
can Tobacco Co., Aktieselskab",
København. Under 29. Marts 1920 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorved
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
1250000 Kr.. kointant indbetalt, samt
med 625 000 Kr. Friaktier, den tegnede
Aktiekapital udgør herefter 4 375 000 Ivr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er for¬
delt i Aktier paa 100 og 5000 Kr. Hvert
Aktiebeløb paa 5000 Kr. giver 1 Stemme.
Samuel Jordan Gillchrest er udtraadt af
og Direktør Monta'gu Law Whishaw,
Millbank 7. London, indtraadt i Besty¬
relsen. Selskabet tegnes — derunder ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af Hugo Cuncliffe-Owen, Leslie
Hallward og Montagu Law Whishaw,
hver isSer i Forbindelse med enten Val¬
demar Michael Amdrupi eller Cecil
Georges' James Parsons eller Alec Mc
Laren Speirs eller Knud Holger Svend¬
sen eller af to af de fire sidstnævnte
i Forening.
Register - Nummer 2053: „I mport-
og Export Agenturerne Aktie¬
selskab (The Import- & E x p o r t
Agencies1 L t d.)" København. x\ktie-
kapitalen er udvidet med 150000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
250 000 Kr.. fuldt indbetalt.
Register - Nummer 2289: „Aktiesel¬
skabet „Ful ton" Olie og Ma-
skinforretning", Odense. Under 30.
Januar og 1 .Juli '1920 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorved bl. a. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 10 000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør herefter
50 000 Kr.. fuldt indbetalt.
Register - Nummer 3099: „Køben¬
havns Diskontobank og R e v i -
s ions bank Aktieselskab", Kø¬
benhavn. Fhv. Trafikminister Jens Has¬
sing Jørgensen, Viggo Rothesvej 27,
Charlottenlund, er indtraadt i Bestyrel¬
sen.
Register - Nummer 4005: „Aktiesel¬
skabet Grenaa Dampsnedkeri
og Høvleværk", Grenaa. Under 31.
Maj 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Jørgen Andre Olsen er udtraadt
af Bestyrelsen og Direktionen. Ene-
Prokura er meddelt: Johan Hammelev.
Register - Nummer 4105: „Aktiesel¬
skabet Bjelkeagergaard", Lyng¬
by. Under 19. Maj 1920 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorved bl. a. Over¬
dragelse af Aktier kun kan ske med
Samtykke af Aktionærer repræsente¬
rende 3/4 af Selskabets Aktiekapital. Kri¬
stian Anton Olsen er udtraadt ,af og
Ritmester Greve Frederik Josias Valde¬
mar Otto Moltke, Amaliegade 7, Køben¬
havn, er indtraadt i Bestyrelsen.
Register - Nummer 4136: „Aktiesel¬
skabet Dyrehavegaar d", Lyngby.
Under 19. Maj 1920 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorefter bl. a. Over¬
dragelse af Aktier kun kan ske med
Samtykke af Aktionærer, som repræ¬
senterer 3/4 af Aktiekapitalen. Selska¬
bet tegnes — derunder ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Aage Madsen, Kristian Anton Olsen,
Hjalmar Juncker er udtraadt af og Di¬
rektør. Greve Frederik Josias Valde¬
mar Otto Moltke. Amaliegade 7, Over¬
retssagfører Knud Øllgaard, Frederiks¬
holms Kanal 18. begge af København,
er indtraadt i Bestyrelsen.
Under 20. Juli:
Register-Nummer 293: „Den dan¬
ske Andelsbank, Andelssel¬
skab med begrænset Ansva r",
København. Den tegnede Andels- og
Garantikapital andrager 12 000000 Kro¬
ner, fuldt indbetalt.
Register-Nummer 840: „Aktiesel¬
skabet I. Møller Jensens Eftf.",
København. Oskar Bendix er udtraadt
af og Grosserer Aage Hans Bendix, Ro-




ding. Gaardejer Jens Poulsen, Tofte-
gaard, Harte Sogn, er indtraadt i Bank-
raadet. Den Andreas Brink meddelte
Prokura er tilbagekaldt, og Prokura er
meddelt Niels Valdemar Ravn Holm i
Forening med en Direktør eller med
Bankraadets Formand eller Næstfor¬
mand.
Register - Nummer 1144: „Damp¬
skibsselskabet „Alf a ", Aktie-
s e 1 s k a b", København. Den endelige
Overdragelse af Selskabets Aktiver og
Passiver til „Det Forenede Bugsersel-
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skal) Aktieselskab" har fundet Sted,
hvorefter Selskabet er hævet.
Register-Nummer 1327: „Aktiesel¬
skabet Langelands Ban k", Rud-
kjøbing. Under 11. Marts 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorved
bl. a. Aktiekapitalen er udvidet med
500 (XX) Kr. Den tegnede Aktiekapital
udgør herefter 1 000000 Kr., fuldt ind¬
betalt.
Register-Numiner 1808: „Aktiesel¬
skabet Carl I. Nielsen," Køben¬
havn. Ene-Prokura er meddelt: Trond
Olsen.
Under 21. Juli:
Register - Numiner 1131: „Dansk
F r u g 11 ø r r e ri Langeland, Ak¬
tieselskab, Danish fruit pre¬
serving Company Langeland
Ltd.", Rudkøbing, Under 25. August
1919 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorved bl. a. Selskabets Navn er æn¬
dret tiL „Konservesfabriken Langeland
Aktieselskab, Danish preserving Com¬
pany Langeland Ltd.". Selskabetsi For-
maal er ændret til: „Tørring af og Han¬
del med Frugt ogj Grøntstiger samt Fa¬
brikation af og Handel med Grønt-,
Kød- og Fiskekonserves, Frugtvine
og Frugtsafter samt dermed beslæg¬
tet Virksomhed. Aktiekapitalen er ud¬
videt med 300 000 Kr. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør herefter 400 000 Ivr.,
fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er for¬
delt i Aktier paai 100. 200, 500 og 1000
Kr. De tidligere udstedte Præference¬
aktier er overgaaet til almindelige Ak¬
tier. Bekendtgørelse til Aktionærerne
sker i „Berlingske Tidende", „Ølan¬
denes Dagblad", „Langelands Avis",
„Langelands Folkeblad" og , Langelands
Socialdemokrat" eller ved Brev til samt¬
lige Aktionærer. Selskabet tegnes af Di¬
rektøren i Forbindelse med et Medlem
af Bestyrelsen eller af 2 Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse, Svend Wei¬
demann, Victor Weidemann og Hnns
Sophus Sørensen er udtraadt af Direk¬
tionen, og sidstnævnte tillige af Bestyrel¬
sen. Prokurist Eduard Edgar1 Solscher,
Jagtvej 204, Kobenhavn, Overretssagfø¬
rer Eli Kingo Harder, Forretningsfører
Erik Andersen, begge af Rudkøbing,
Greve Hans Benedict Ahlefeldt Laur-
vigen, Hjortholm, Forpagter Lars Fre¬
derik Ove Fabricius, Korsebølle, er ind-
traadt i Bestyrelsen.
Under 22. Juli:
Register - Nummer 108: „Christian
F. Kehlet, Aktieselskab", Køben¬
havn. Hans Valdemar Hansen er ud¬
traadt af Bestyrelsesraadet og Selska¬
bets1 Direktør Max Hey er tillige ind-
traadt som' Medlem af Bestyrelsesraadet.
Register - Nummer 625: „Aktiesel¬
skabet Vejle Bank", Vejle. Med¬
lem af Repræsentantskabet Hans Slott
Steensen er afgaaet ved Døden, og Køb¬
mand Johan Frederik Leth Christian¬
sen, Vejle, er indtraadt i Repræsentant¬
skabet.
Register- Nummer 625: „Aktiesel¬
skabet Vejle Bank", Vejle. Med¬
lem af Direktionen Peter Christian Emil
Rasmussen er afgaaet ved Døden, og
Direktør Aage Petersen, Vejle, er ind¬
traadt i Direktionen.
Regisler - Nummer 779: „Aktiesel¬
skabet Det D a n s k e Gasco m'pag-
ni", Frederiksberg. Lieut-Colonel Chri¬
stopher Middlemass Davidson, Dover,
Civil Engineer, Maurice Mc Clean Bid¬
der, Leeds, begge af England, er ind¬
traadt i Bestyrelsen. Selskabet tegnes —
derunder ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom1 — af Alfred Wil¬
liam! Edwards, Richard Leonard Crid-
land og William Theodor Malling to i
Forening eller en af disse i Forening med
Christopher Middlemass Davidson eller
Maurice Mc Clean Bidder.
Register - Nummer 853: „F o r s i k -
rings-Aktieselskabet Axel-
stad", København. Under 29. Juni 1920
er Selskabets Vedtægter ændrede. Direk¬
tør Carl Julius' Kierulff, Helenevej 3,
København, er; indtraadt i Bestyrelsen.
Den Kai Christian Nielsen, Willy Ove
Thomsen, Carl Flemming Jessen med¬
delte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 1449: ;,H andels-
kompagniet „Kasmo s", Aktie-
s e 1 s k a b", København. Under 29.
Maj 1920 er Selskabets Vedtægter
ændrede, hvorved bl. a. Selskabets
Navn er forandret til: „„Kasmos",
Bankier- & Handelsaktieselskab". Sel¬
skabets Formaal er at drive Han¬
del og Bankiervirksomhed. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 300 000 Kr.
Den tegnede Aktiekapital udgør her¬
efter 500 000 Kr., fuldt indbetalt. Direk¬
tør Francois Dupont, Bengtasvej 15,
Hellerup, er indtraadt i Bestyrelsen. Til
Direktører er valgt: Francois1 Dupont og
Anders Ammen torp. Herefter tegnes Sel¬
skabet — derunder ved Afhændelse og
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Pantsætning af fast Ejendom — af Di¬
rektør Francois Dupont alene eller af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
samt pr. procura af Direktør Anders
Ammentorp alene. Den Wilhelm Gustav
Adolf Meyenburg meddelte Prokura er
tilbagekaldt.
Register - Nummer 1853: „Stenlej-
erne p a a Sjællands: Odde, A k -
t i e s e 1 s k a b", København. Medlem af
Bestyrelsen Christian Lorentz Emil
Dæhnfeldt er afgaaet ved Døden. Direk¬
tør Hugo Herman Osterhammel, Hol-
lufgaard, Odense, er indtraadt i Besty¬
relsen og valgt til dennes Formand.
Register-Numiner 2071: „Aktiesel¬
skabet Nordisk Betonkom-
pagni", København Under 15. Juni
1920 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorved bl. a. Aktiekapitalen er udvi¬
det med 15 000 Kr. Den tegnede Aktie¬
kapital udgør herefter 50 000 Kr. fuldt
indbetalt.
Register - Numiner 2685: „Smith,
Mygind & H li 11 e m e i e r, A k t i e s el-
skab", København. Johannes Caroc
er fratraadt som Direktør og den ham
meddelte Prokura er tilbagekaldt. Den
Ejvind Lund meddelte Prokura er til¬
bagekaldt. Prokura er meddelt: Johan¬
nes F. Johansen og Alfred Oskar Sche-
wing, i Forening eller hver især i For¬
bindelse med Jens Kristian Juncker.
Register-Nummer 3137: ,,0 h 1 s e n &
Ahlmann", København. Selskabet dri¬
ver tillige Filialvirksomhed i Sønder¬
borg under Navn: „Ohlsen & Ahlmann,
Aktieselskab, Filial Sønderborg". Filia¬
len bestyres og tegnes pr. procura af
Otto Louis Emil Petersen.
Under 23. Juli:
Register-Nummer 205: ,,D e n Dan¬
ske Landmandsbank, Hypo-
thek- og Vekselbank, Aktiesel¬
skab", København. Under 29. Marts
1920 er Selskabets Vedtægter ændrede,
hvorved bl. a. Selskabets Formaal er
at drive Bankvirksomhed samt Hypo-
thekbankvirksomhed. Selskabet tegnes af
2 Direktører i Forening eller af 1 Di¬
rektør i Forbindelse enten med en Pro¬
kurist eller med en Kontrasignatar el¬
ler af 2 Prokurister i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af en Direktør i Forbindelse med
en af de nævnte tegningsberettigede.
Den hidtidige Bestyrelse er ophævet,
hvorefter Selskabets Bestyrelse bestaar
af: Vioe^-Admiral Andreas du Plessis de
Richelieu, Kokkedal, fliv. Departements¬
chef Louis Emil Wulff, Amaliegade 40,
Fabriejer Bjørn Stephensen, Havnegade
37, Direktør Herman Poul Heilbuth,
Havnegade 21, Grosserer Andreas Coll-
strop, Frederiksberggade 2, Kommitte¬
ret Niels Schack Eyber, Kalvebod Bryg¬
ge 4, alle af København, Forpagter Ole
Christian Saxtorph Sonne, Dr. Louise¬
vej 4, Charlottenlund, og Bankdirektør
Niels Christian Viggo Reimer, Nakskov.
Selskabets Direktion: Etatsraad Emil
Rafael Gluckstadt, Fredericiagade 2,
Poul Christian Conrad Harhoff, Hol¬
mens Kanal 12, Otto. Frederik Johan¬
nes Ove Ringberg, Roshæksvej 3, Knud
Christian Emil Rasmussen, Vester Bou¬
levard 51, Frederik John Rothe, Børs¬
gade 8, alle af København. Den Knud
Christian Emil Rasmussen meddelte
Eneprokura og den Frederik John Ro¬
the og Richard Wilhelm Meyer med¬
delte kollektive Prokura er tilbagekaldt.
Procurister er herefter: Ludvig Frede¬
rik Bache, Cai Christian Boalth, Carl
Georg Frederik Jørgen Cohrt, Jens Hen¬
rik Hansen, Poul Harhoff, Christian
Hahn Kongstad, Lambreth Martinus
Lambrethsen, Sophus Anton Larsen,
Olaf Rudolph Melton, Philip Michael
Mik-Meyer, Christian Wilhelm Møller,
Alfred Peter Nicolaysen, Oluf Christian
Nielsen, Henrik Jørgensen Ohlmann,
Carl Pfaff, Johannes Prior, Axel Johan
Råben, Povl Anker Roepstorff, Emil Vic¬
tor Emanuel Schou, Willy Bloch, Char¬
les Georges Engel, Erik Gluckstadt, Na¬
than Lanzenberg, Eduard Georg Uphoff,
Kai Bernhard With. Kontrasignatarer:
Philip Josua Berger, Friedrich Wilhelm
Bever, Lorentz Johan Bie, Christian Fre¬
derik Bielefeldt, Peter Adolf Valdemar
Bruun, Martin Bøhme, Jacob Christian
ånders1 Mozart Christensen, Carl Chri¬
stian Cramer, Viggo Erslev, Hans Eskild,
Jens Peter Fischer, Ingeborg Gøtsche,
Aage Hansen, Carl Otto Hansen, Viggo
Hansen, Carl Georg Holst, Aage Jaeobi,
Jens Michael Jensen, Otto Valdemar
Jensen, William Joelsson, Elisabeth Jo¬
hansen, Jørgen Victor Emanuel Jørgen¬
sen, Arne Tørsleff Kapel, Poul Klubien,
Kay Lerche, Ernst William Levysohn,
Knud Herluf Lund Ludvigsen, Carl Aage
Lund, Josef Frederik Christian Vilhelm
Løye, Johan Adolf Maag, Hugo Nicolaus
Møller, Ellen Nielsen, Hjalmar Grøn¬
lund Nielsen, Einer Richard Oldin, Gu¬
stav Louis von Platen-Hallermund,
Adolf Christian Bønne, Axel Valdemar
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Schou, Johannes Waldemar Steffensen,
Ove Carl Fiedler Strøyberg, Svend Joa¬
chim Jordening Soiling, Rudolph Jo¬
hannes Thomsen, Jens Ejnar Christian
Thorsen, Otto Vilhelm1 Emil Tolderlund,
Viggo Herluf Trolle-Christensen, Aage
Westberg1, Johannes Godtfred Win¬
ther, Flemming Gustav Voss Wulff,
Georg Valdemar Zimmermann.
Register-Nummer 1514: „Aktiesel¬
skabet „Sø eg a ard s Rederi"",
Aalborg. Under 17. April 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorved bl.
a. Selskabets Navn er ændret til „Ak¬
tieselskabet Rederiet Havmaagen". Be¬
kendtgørelse til Aktionærerne sker i
„Berlingske Tidende" og „Aalborg Ven¬
streblad". Carl Andreas Søegaard er fra-
traadt og Direktør Aage Meir Vollmond,




skabet A. N. S c h i ø t's Rammefa¬
brik", Stenløse. Under 11. December
1919 og 26. April 1920 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorved bl. a. Sel¬
skabets Hjemsted er forandret fra Kø¬
benhavn til Stenløse. Selskabet tegnes
af Fabrikant A. A. N. Schiøt alene, —
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendotn1 dog kun af den samlede Re-
styrelse. Peter Christian Thomasen og
Svend Aage Joachim1 Thomasen er ud-
traadt af og Værkfører Carl Mandrup
Andersen, Stenløse, er indtraadt i Re-
styrelsen.
Register-Nummer 1241: „Aktiesel¬
skabet Møns Bank", Stege. Emil
Wognsen er udtraadt af Bestyrelsen. Fa¬
brikant Kristen Sørensen Jensen Sak¬
senborg, Stege, Købmand Alfred Peter
Hansen, Lendemark, er indtraadt i Re-
styrelsen.
Register - Numtaer 2095: „W and¬
schneider, Nordisk Uhrhan-
del, Aktieselskab" af København.
Den Oscar Julius August Wandschnei-
der meddelte Prokura er tilbagekaldt.
Register-Nummer 2441: „Aktiesel¬
skabet W. Wegener", Vejle. Be¬
styrelsesmedlem Peter Christian Emil
Rasmussen er afgaaet ved Døden og




se 1 s k a b", Frederiksberg. Procura er
meddelt: Jens Peter Svendsen i For¬
ening med en af de tidligere Prokurister
eller med Rankraadets Formand eller
Næstformand eller et Medlem af For¬




27. Marts og 3. Juli 1920 er Selskabets
Vedtægter ændrede.
Register - Nummer 2837: „Nørre¬
sundby Automobil- og Motor¬
kompagni, Aktieselskab", Nør¬
resundby. Under 29. April 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorved bl.
a. Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af 2 Direktører i Forening.
Theodor Carl Johan Kristenius Henrik
Sørensen, Jens Peter Jensen er udtraadt
af og Læge Arnold Christensen, Øster¬
brogade 88 G., København, Ingeniør Ei¬
nar Aasmul, Nørresundby, indtraadt i




trykkeri", København. Jørgen Chri¬
stian Stannow er udtraadt af og Murer¬
mester Johannes Jørgen August Mo-
solff, Jægersborg Allé 75, Charlotten¬
lund, er indtraadt i Restyrelsen.
Register-Nummer 3975: „Reassu¬
rance-Aktieselskabet „Pax","
København. Skibsreder Sofus Friis,




skabet N. S. Kejser", København.
Under 4. Juni 1920 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede, hvorved bl. a. Aktie¬
kapitalen er udvidet med 50000 Kr. Den
tegnede Aktiekapital udgør herefter
250000 Kr., fuldt indbetalt.
Register-Nummer 686: „Aktiesel¬
skabet Københavns Plakatsøj¬
ler," København. Under 17. Juni 1920
er Selskabets Vedtægter ændrede, hvor¬
efter Selskabet tegnes, derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom1, af to Bestyrelsesmedlemmer i For¬
ening. Georg Bluliner Jacobsen1, Henrik
Jacob Christian Amalius Otto Hennings
er udtraadt af og Kontorchef Kai Villi
Holbøll, Annasvej 22, Kontorchef Vig¬
go Anton Frederiksen, Cort Adelersgade




skabet Krucko w-W a 1 d o r f f," Kø¬
benhavn. Under 14. April 1920 er Sel¬
skabets Vedtægter ændrede, hvorved bl.
a. Selskabets Hjemsted er forandret til
København. Aktierne udstedes til Ihæn¬
dehaveren, men kan noteres paa Navn.
Selskabet tegnes — derunder ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom' — af 1 Direktør i Forening med 1
Medlem af Bestyrelsen eller af 2 Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer 1359: „Aktiesel¬
skabet Rederiet Ørkild," Svend¬
borg. Under 22. Marts! 1920 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorved bl. a. Sel¬
skabets Bestyrelse bestaar af 5 valgte
Medlemmer oig den korresponderende
Reder. Valgte Medlemmer er: kgl. Agent
Fritz Emil Theodor Petersen, Overrets¬
sagfører Asger Frederik Højer Kruse,
Direktør Viggo Laurids1 Andreas' Niel¬
sen, Skibsreder Nisse Madsen Pedersen,
alle af Svendborg, Direktør Lauritz Ma¬
rius Laursen, Steenstrup. Korrespon¬
derende Reder: Skibsmægler Aage Hans
Weibel Thejll. Medlem af Bestyrelsen
Frederik Christian Brfiinnich er afgaael
ved Døden.
Register-Nummer 1894: „F o r s i k-
r i n g sLA ktieselskabet „J u 11 a n-
d i a"", Aarhus. Af den tegnede Aktiekapi¬
tal 2 004 000 Ivr. er nu indbetalt 32 pCt.
Edvard Ras'mus Lau, Søren Nielsen Ju¬
stesen, Carl Holst Knudsen er udtraadt
af Bestyrelsen og Forretningsudvalget.
Bankdirektør Steen Ludvig Bille Fog,
Sagfører Karl Ludvig Jørgensen, begge
af Aarhus, er indtraadt i Bestyrelsen og
Forretningstidvalget, førstnævnte tillige
som Bestyrelsens Formand. Medlem af
Bestyrelsen Snedkermester Peder Knud¬
sen Pedersen, Aarhus, er indtraadt
i Forretningsudvalget.
Register-Nummer 2327: „Aktiesel¬
skabet Fischers Kioske r," Kø¬
benhavn. I Henhold til Aktieselskabs-
Lovens § 35 er Selskabet hævet.
Register - Nummer 2717: „F o r s i k -
rings -A ktieselskabet Absa-
l o n", København. Grosserer Albert
Christian Wilhelm Båhncke, Store Kon¬
gensgade 93, København, er indtraadt i
Bestyrelsesraadet.
Register-Nummer 3902: „Aktiesel¬
skabet Sm'ørh & M argarinefo r-
retningen „Gefionj"," København.
Under 11. Maj 1920 er Selskabets Ved¬
tægter ændrede.
Register-Nummer 3903: „Aktiesel¬
skabet Dansk S mør lag er," Kø¬
benhavn. Under 11. Maj 1920 er Selska¬
bets' Vedtægter ændrede. William Theo¬
dor Møller er udtraadt af og Grosserer
Christian Johannes Green, Gammel Kon¬
gevej 101, København, indtraadt i Be¬
styrelsen.
Register-Nummer 4075: „Aktiesel¬
skabet Smør- o g M argari n e-
Kompagnie t", København. Under 11.
Maj 1920 er Selskabets Vedtægter æn¬
drede. Anders Kjærgaard er udtraadt af
og Grosserer Christian Johannes Green,
Gammel Kongevej 101, København, ind¬
traadt i Bestyrelsen og Direktionen.
Under 27. Juli:
Reg ister - Num ine r 18: „F o r s i k -
ringsaktieselskabet „Nye Lloyd",
København. Godsejer, Hofjægermester
Henri Bruun de Neergaard, Skjoldnæs-
holm pr. Ringsted, Grosserer Alfred
Christian Emil Kirketerp, Strandvej 1,
Kommunelæge Axel Louis James Vil¬
helm Thrane, Trianglen 4, begge af Kø¬
benhavn, er indtraadt i Repræsentant¬
skabet. Prokura er meddelt: Gerda Ol¬
sen, Laurits Bent Larsen og Enrique
Hinrichsen, 2 i Forening eller hver især
i Forbindelse med den tidligere anmeldte
Karlo Ernst Jacobsen. Den Gunnar Fal-
kentoft meddelte Prokura er tilbage¬
kaldt.
Register-Nummer 1893: „S v e j b æ k
Træskofabrikker, Aktiesel¬
skab", S vejbæk, Linaa Sogn. Under
23. April og 5. Maj 1920 er Selskabets
Vedtægter ændrede, hvorved bl. a. Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 50 000 Kr.
Præferenceaktier med Ret til forlods
Udbytte og Fyldestgørelse ved Likvida¬
tion. Den tegnede Aktiekapital udgør
herefter 210 000 Kr., fuldt indbetalt. Sel¬
skabet tegnes af 2 Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening, ved Afhændelse og
Pantsiætning af fast Ejendom1 af For¬
manden i Forbindelse med 2 Medlem¬
mer af Bestyrelsen. Ejendomskommis-
siønær Anton Hansen Fenger, Silkeborg,
og Direktør Torben Oxho.lm1, Horsens, er
indtraadt i Bestyrelsen. Formand for Be¬
styrelsen er Jes Lauritz Søren Petersen
Klindt, Silkeborg.
Register-Nummer 2794: „T alalia
R he der i Aktieselskab", Aarhus.
Kristian Peder Jensen, Martinus August
Olesen er udtraadt af Bestyrelsen.
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Register - Nummer 3199: „Rederi¬
aktieselskabet „Dragør" i Li-
kvi d a t i o n" af København. Under 28.
Juni 1920 er Selskabet traadt i Likvida¬
tion. Bestyrelsen og Forretningsføreren
er fratraadt. Til Likvidatorer er valgt:
Højesteretssagfører Frederik Winther,
Gammel Mønt 2, Sagfører Karl Johan
Nicolai Krange, Købmagergade 5, begge
af København. Selskabet tegnes — ogsaa
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom' — af de 2 Likvidatorer i For¬
ening. Prokura er meddelt: Hans Chri¬
stian Illum i Forening med en Likvida¬
tor.
Register - Nummer 3918: „F o r s i k-
ringsaktieselskabet „Posei¬
don", Udenlandsk Aktiesel¬
skab, N o r g e", København. Firmaet
Albert Båhncke er fratraadt og Gros¬
serer Arent Peter Christian Kløvborg,
EigaardsVej 21, Charlottenlund, ind-
traadt sbm! Bestyrer for Generalagentu¬
ret, hvorefter dette tegnes af nævnte
A. P. C. Kløvborg alene.
Udgiver P. Herschend, Kontorchef i Handels- Hovedkommissionær: V. Thaning & Appel,
ministeriet, Mynstersvej 19. Kjøbmagergade 16.
Kjøbenhavn 1920. — Bianco Lunos Bogtrykkeri.
